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Thursday ja.""" 25 
1996 
Students seek 24-hour visitation 
• Cha"lle would apply 
to WltkB1Uls in single-: 
sex dorms 
.10.1...... Ilr ·eoodlllOllid talloll pro.nlll ••• Id Lo ... IIY1n. 
donn. to J4.bOllR 011 w .. bolk !'reIblll.o X."lo Wiltoll, PoI.lld 
talo .ltuIUo ... 1b11 ridUoUOD elli 
kl.pIOdld.-
ed III 1IiIIIk'IIIId Kf:1U 10 I:oed 11,· 
In. w .. IlIe,. ... d III liN wben 
pe.,I:.Ford Tow.r I'IOPllled II 
a coed dorm. 
It nee.urul, Ibll would ._mllllnlpruld.oL PIITOIl .. Id h. II OPln to lb. 
pOlllbl1ll,. of nplndld "hlta· 
11011, 
IT D .... T •• 1.· • •• • 
nlilld ,,1.IUllon ror BlfII'" Wh.lllb. dOfllll eOlllpleUo Ibl 
Clmpbell, Be ... 11 Lawrellc., <:'11' pf'Opoul, n .. lilenee uri DII'H. 
UII, KellI, Polilid and "eCoI'll1.l· tor DIu .PuroU .. Id h. will 
et baili. ..b It 10 Howard Bell.)', dlill or 
~W •• bould.1t 11/ ",.,.n.ld( ~Iud.nl ur.; ~1rT7 Wilder, orIee 
lruhlllin ~.III.rlt Sh.ltoll .. Id . .. pr"ldlDI ro r Sludllll An.hl; 
"' We orr., • 101 or IIr .. I,.II , 
opdou II WI.tem .nd ... bDJIC 
ItuM more lhIl ~11 wllhlD Ihl 
purpo .. oqbl UDI\II"II,. ,~ b. 
Hid. 
III community Ibllli. .tudellu 
CAli dlvllop Ihllr OWII rulli , 
lueh .. vilitalloo houtl. 
Rlddlota .... ,. 1101 lI .. d 10 
1\ ... III • cOld dona Dr .llhOUI 
Ilr c:DDdltlollln. 10 '11 14·hour 
rilllAUoli. 
~It'. due 10 III wllh .11 the nl'l Ind fHtldlDI Tho ..... "Iredlth. 
A IIIltllnc." held.t PoIIDd 
La No" ... be r whra f'l'preHo ... • 
dvc. trolll "VII'I I Dr Ibl 111lI11' 
... dol'll1.l ... 11 with BIUI,. IIId 
Plmltl 
drllllandIbIDP ... hl".~ P,rrotl •• ld hi h ... h .. d)' I! lb •• 111"1100 dl ..... 
bleo ... 11 I reellty, II would b. 
ODI ohe"ral tdjust_nulll the 
putrl.JilIn. 
OOmt reprcllllUoII"", led by 
thl blU ,ovel'1lmenu " POI.Od 
.nd McComtlet 1uI1I1, a,. wort· 
In, 10 IIpllld ~llltltiOD In Ihl 
Thl Pol.Dd Ilid Md:onttlet 1'ftI1...d IUpport I'rolll th.lbl"ll 
.0nrDmentl .r. preplrlD, I Idm!lIlItntol'l on Ih. Illue Dr 
wrillen pro~I.1 with lit. rulet Ineret&&d IIr"b'II opllo .... 
"'It ... a "I'" ~Idve 
.n~ refUl.tJ~ to r lite new ,,1,1. B.U,. .. ld, ~Ilbhlt uDdl' elr- CO_unity llri", ... IUUoI, ••• VIt"UIIM , PIli' 
NASAused 
Challenger 
• • to Improve 
MlI1fteld topholZlOf'I' Treril PTopu: re.em· 
"" .bl" he ... oo~ ... 28, I88&. MIlIIOlII or 
plopll w.ll:hld thll dll1 .. tb. Chllllll'., 
Iplel .huttle nplodld, tmltl, dll; peopll 
locludla. NlW Hlmp.hlre U&C bor Cbrlltl 
"'cAull",. . 
' 1 w .. 10 . ... de acbool, WI were w.~hl", It 
011" TV, .nd we JUit couldll't bllllvl I~ h.p· 
plnld ,· Prop .... Id. "'E.pe,clll1,. for Ihe 
t .. ch.,. II w .... d.· 
Invllllpllolli b,.lbl PrelldenUl1 COIIIIIII,· 
tlOII DO Ibl .PACI .hutUI CII.llenaer &l:(:ldeOI 
... portld th.1 Ihe NIUolIl1 Aeroolulll: •• od 
Spaoee Admilliltl'liion hid ab.lldolild "',DOd 
Jlldp!lnl lod eO"'III~~'!H'8 ,I,Ardl", Ibtl 
"""_\ll'H 1.Ikeit."DirOfl IIf1orrbl.1 d~, ' 
.. Id NASA .potumln Brlln Welch. 
"' I thlnt peopll WIrl IIUDnld and lid· 
dined b,.lhe a«ldenl 10 )lur. "o,~ hi IIld. 
"' I know loml fol'" Ib.1 ,..ud thll .. Ihl 
IIIGII plllIlIII dl,. ollhelr IIfl. 
'10 nll .... pecl, tII&I .«Idllli .houldo't hip, 
pcn. SpiCA ntlhl I. Inhereotl,. dlncerolll 'lId 
theyknewth.L· j 
SlnCA tbe .celdeot, Amerle.nl h ... e I Up. 
ported the .p.ce proano_ Ind Wlnl 10 fti Ihe 
prob lema, Welch IIld. 
"Thl,. Wi llI 10 .... ow Ihil AmeriCA II I.plor-
III' Ihln .... People lellulnl l, wllIt to h ... e I 
IDOd ,plce PI'DCl'lm,"' hi II ld. ·We've pic ted 
ourtel~u up I lid dUlled ourllive. orr lod 
wI're «1011111.11", III n,..~ 
Hlrtford .enlor ~ed UekelUl remelllbel'l he 
w .. It home .nd w.lthln. the Iccldellt DO 
tellri.ln. 
"'It bad .nowed, .nd we wire OUI or achool 
.nd 1.JoII the" .nd didn't rellbl UACU,. .b&1 
b&d Ii'PPCIlIltd,~ bl .. ld. 
nt. Iple, .hulUe pro,fI'" h • • baen reo ... 
pnlted to emure.1I nece ... ".lnformlilon II 
.... n.ble to m.nl,er. II III levell, he ,f.ld, 
AIIO, I.plrllneed .. Ironlull we ... plac"1lln 
1I0ior pOIlUolI' wllhln Ihe pro,nom. 
Since Ih. leeldeol "lronlUIl h,", h.d • 
decl.11'II "ole. III determllllo, Ir lb •• buttle I. 
re.dy \,II n,., Welcb .. ld. 
Sociollll)' PTofUll)f ~Olll Krenllo Hid the 
Implel Of Ihe leddeol on our .och,ty I. 110 
'ff!.te r th.n IIll' .u«cuI\Il 1111 .. 1011, The pub-
licity ,Ivell to the Ch. llen'lr baelUie or lIIe 
nnt teacher lo.pace bellll on tbOI.huUJ. madl 
.0clelJl ..... ,. .... ,. 011'" po.-lbl.dIOJe'" 
"Wltolltllbl polol th.t we Ibouahl thll WI 
could ilod 111,.0111 IDIO IPlel, .od tblll WI 
.. . lIted lhIl lt w"n't Ibll IAfJ""' hi IIld. 
Welch .. Id Ibiltioce the 1_ .eddelll, Ibl 
Ihutlll ftMI h.d 411 .ucee .. tlt l I.UDCheyod 
thai no. Ihe .bulli e I. lb. 1110.1 r.lI.ble 
II ... oeh qalelll III lb. wo rld wllb. JIll .U«UI 
rado, 
Little Reds: j Duling last nl&ht'l 82·50 Lady Topper win, 1O-year-old Andrea Amllieid (center) 
and her two lr1eods, Diane Shobe aod Amanda Cooper, both 10, react to action on the noor, The three are mem-
bers of Dlshman-McGlnnls Elemenlaly School'a JUI.t Say No team. s.. .tory, p.,.n 
Coed dorms have least trouble 
I,. "" ... ,," GO ItI 
' Woody .iI,lIncet u~d 10 ilve In. 
mi ll dorm, bul wenl toed 1"I.emliler 
beel"'" hi hul1lll ... beller. 
"' I WII pff!lty In.JIlOUlID ,It OUI,~ Ibe 
OWeniboro tophol11ore"';ld. "Wblll you 
,el' wholl bunch oCIIIl" tDilethlr lhe 
Ilvln, e .... d ldo ......... 't rdeal . 1 rHI 
tolT)' I'orlb. poor JI .. llOr.8 
BUIIII.,II",er, who lIIovld trom 
BII'1lI..c. ... pbellto Gilbert HIli , 1I11't 
Ibe Dol,. 0111 wbo Ihlobllvllll 10 I toed 
dorm II I n Imp ...... e ... elll 
ijOlldlllce Ure Director DlYe Perrott 
uld Iluilllllll who live In COld dOrml 
learn more I'rom Doe .DOtber thlO thoM 
who live ID ,IOJ\I!-II.I do ....... 
Moal unlvenity pollc,. vlollllolli 
occur In lIIeD'. dOfllll, .11b wOllleo'1 
hllla ralltl11lllcOnd, P.rrotlilid. 
Coed dOnDI h ... e the 'I .. t number ol 
............ , .. 
, '.;.:,:.:.;.:. 
InddenU. 
Call1p ... 1 poUee I'ftOrclI ahow Iblt 
Ibey Iff! dl.pllehld more 10 .1"'1 .... 
119.rnl. Ulln eoed for 
thlft. dnl". lleahol 
.lId trll11loll mi • • 
chler. 
Parrotl Hid thlre 
I,. teveral ,. .... u 
why cOld dof'llll .re 
III()" l.1III th.II.III' 
,Ie-ael domu. 
~you blVe I 
much 1110,. rullltJc 
11" '111 ell~lronmelll," 





"""" ..... the_ 
.... -
eITeel on each other, ObvioUll)', and 
thaI". potldn IITeel ~ 
Parrott .aId coed .ITIIlJUleOIl 
reduce Ibl Dumber olillcideou Dr 11lIP'" 
proprl.1I beb.dor. 
Coed dOfllllll1O h.ve (ewer viol.· 
110m beelu .. Dol,. tophomof'l' •• nd 
.bove.rt! .llowed 10 11 .... orere, h ... ld. 
"' Nl w .Iudlnu 1J0 lhroulh I 101 of 
.dJu ..... Ioll .. u~ ,"d.o rorth , end 
IIIIIll' tillllllhl)",.lnvolvld III 
In.lll1euthal Ihl,. wouldo't be Involved 
10 Ir th.,. WI,. mcu. w. l1 .adJlUted 10 
rollep lire,· 'Pahott Hid. 
.. .. U"'er .. reed. 
• ... turity levll b .. I lot to do wlth 
II,· bl Hid. ~"" . wholl, I'm h.ppy Ii • • 
In,llI Gilbert.-
Incidental" m.11 dOrnlll,. ,re.ter 
thin In remlle dorm. bee.UII mllel 
Uond to be mo,.lmpul.lvc, P.lTOttllld. 
"'GeD'l;Ilty .peltl", U .. ,. Iftm to be 
wllllDlto.he lovolved 1.11 litereliiou 
1110,. quktl,.,"' Perf'Ottllld .. - Aod, 
••• Do ••• , P ..... 
.' 
P · rri . O Onthe·Net ..... Student disputes paliee1s:" fraternity's recoUection of fight at Alpha Gamma Rho hOuse. NCAA to give Western representation through a conference. 
Pagt9 Pap 7 Pa~.ll 
• Juat a second 
GrI~ will be without power ' 
The power In Grl le lIa\l will be turned orrSunday Cor 
about 10 hOUri to Insta ll a new trar:l l forme r. 
Weltern hu been waiting for the new equipment fe r more 
than I lx months, Faci ll tiel Management Director Mark Slruu 
laid. . 
The outage Ihould .tart about 8 a.m., Strup . ald. 
Bullet hits Wetherby window 
The outer portion of a thlrd·noor, double· paned window In 
Wetherby Admlnistratlorf Building shattered around 8 a.m. 
last fo' rlday when a 9 mm bullet pe netrated IL 
The Inner window wu unda maged. 
Campus pollee ChieC Horace Johnson sa id it appeared to 
be an accidental discharge orthe weapon. . 
Arthur Brunton, Compute r Information Services network· 
Ing specia lis t, reported he heard a loud crack that sounded 
like a s tack of books or a compute r crashing to the n oor, the 
police report said. _ 
' From the way the glass was cracked, police bel.leve the 
bullet was descend ing. Someone near Tate Page Hall report· 
ed hearing a gunshot at about the lime time, J ohnson said. 
Campus police do not believe the Incident was Intentional 
but have nled it as a crimina l case. 
· Johnson said there aTe no leads, but anyone Who has any 
Information should call campus police at 74~2M8. 
• Campus line 
unrv...ttJ Cellt.1 &o.nf host8 an Interest mccUnIlIl13:30 p.m. 
Saturday In Downing University Center, Room 330. For more 
information, contact Darlene Lodmcll at 74:5-0928. 
C ..... d ub moo"" alB p.m. Mondays In DUe, fourth n oor. . 
For Dlore Information, contael Chrls"Dllllngham a t 782-6349 
Of Wleb van de r Meer at 74~2 or 746-0434. 
Mall', Von.ybIIIl Club mcoLS Mondays a nd Wedne5d aYIi at 8 
p.m. in tho Prl!$ton Health and Aetivll ies Center. For morc 
Information, contact Canlon Shanklin at 74!H106O. _ 
SocI%S:)' Club meets at 2 p.rn.Tuesday in Gffae lIall , Room 
128. For more Information, contact Matthew Pruitt at 74.5-2376. 
Ordefof cm..", meets a t 8 p.m. Tuesday In Due, Room 308. 
For more Information, contac t Troy Sltaerrer at 782-6818. 
(M6oof Adventure Club meets at 7 p,rn Wednesday. In DUe, 
Room 230. For more infonnation, contact Carston Shanklin at 
74.5-5216. 




(\ , /IJIIMl A Wi~If/HmsJd 
~ 11 
Tvinl! the knot: In C~lebratlon of their recent engagement. MeUssa 
RlcFi'ards 'JrSowling Green kisses her fiance, Rob 8as5, en Edmonton JunIor, Tuesday night 
In front of the Henry Hardin Cherry s tatue. Bass was tied to the sta tue by his Phi Delta 
Thel! brothers, who poured syrup, eggs, orange Juice end jelly on him. 
• For the record! crime reports 
Report. 
Cema le pre· law studen15 are available In Cherry Hall , Ro9m ~ • J err DIWIOI1, Welt lil li , 
200. The deadline Is !o'eb. 5. !o'or more Inrornfatlon, contlc~ reported I I luhed tire on hl. car 
• • WIIII.m Thompson. North * He was ~Ielled the ume 
HI li , reported .. Iym hI, v.I · d a y rr m t he Warren County 
ued I t SB7, . tolen J l n. 20 from Regional Jail on •• 1,000 unse· 
the men ', locker room It thl! c ...... d bond. 
I'atrlcla Minter at 745·~. J ln. 19 1n Snell il iU Lot PrestQn lIulth .nd Actlvltle. * J onathln GlIllgln , 
Last chance to try out for 
Chess Team 
Monday Night, Jan. 29, 
at DUe 4th Floor. 
, 




20 Entree BuHel 7 Days a Week .. 
lunch· $'1.95 {until 3 p.m.l 
01n .. , • $6.95 (5 p'o:' . • 9 ·p.m.l 
FREE DRINK REFilLS 
• 
room 
C,nter. Urodcbuen O~ • • ..,.ted ~re.u ~ -./ --t:~~h!' l nnuenee!~8n!~'N 
• ~nlolutte Durdlck, Center hlVln, In operator'. !leonn. lle 
Street, w .. '1Tf!. led Jln. 18 and WII "' tuNd the .. me day I'l'Om 
chuged with oecond ·de.ree the Warren Count;' ROlIlQn l 1 
rorrery. J i ll (J n a court order. 
ust .Say 
undettes~ 
. "TcaY: Your favorite frozen yogurt 
aqd choice of topping. 
3214 ScotlfYtllt Id. 
Nm to Ho1l4l,l.a.a · 11' troet of (lfttllwood 
htl'aUYe Ian 





Regents to discus's Western MBA program 
.~ C.A •••••• LA •• ~~. 
A. procl'&lD that hi: beell dor-
millt lor •• "eral )I •• " m.,. 
.... ke ,nlr leImorrow'. BolIn! ot 
Recent'. meetlq. 
PNlldlll1 Thora .... "edith 
.. Id ba will dllCuu "'ldhaUq 
lba muter'. or bu.aIIiUl Idmlnll-
ll'aUOII.t lb, _UBI Frld~. 
Robert HQ'IIu, ¥Ice pruldu,t 
tor Academic ANal,., &aId 
Wutel'tl II ••• kI", reucredlte· 
UOD Ibr lb. b..wn .... PQlIraJII. 
~w. pul It OD hold UDtII .1 
lNIuld ,., It In belter aba,.: b, 
.. Id. MAbclut ...... or .!Chl~'" 
.,0 ... llIpended " .. 1OlIlIIln1l11l 
Ih. pro,rul bUI t:onthluld 10 .tUM,. 10-__ ,""It tht., 
b ... IL pnmduloullllPul OD OM dllo" 
-Slne& tMlI ... h.". atnoqlb- DHCb.a«ordl",klu..AP. 
Ined tb. "cIIII,. conllderebl, nt. ..... lItI will be _Uq 10 
end •• tblnk ther,', I dem'lId rOOIll 112 or the luUlvtl rOt 
lor IL M ECOIIOIII\': D ... lopmlill at e:ao 
Meredith .. 1.1 be would not UII, 
rei .... uy deteU. until he dl,- Unlvenlt)' Rel.tlona coordl-
CUIH. theluu. with the NlI.nla. nllor Bob Stlpper .. Id the meet· 
-. dOIl't wallt to I*lt lbout thll IIII" 10nUon bead to IMI chlll,lld 
ah .. d otU_t h ... Id, from It, Illual 10UlloII hi th. 
Mlnellth UIIO\llI«d pilAt 10 W'lhlrb, Admlllllintioll 
otr.r lbe m .. ter', d.,rl." Bulldln. b.uulI o r 1II'I'Ito r 
Wullnl', CI.pU. In o-boro. r.peirt. 
"ccordlll, 10 lbe Auoclilid Tbl RI'IOI, COliferl liel 
heu. ..Room illlmporlrl l'llI.cc .... I· 
Mlredilb dlHllUId thl )l1li1 ( bl. 10 peopl. with dl .. IIIIIU ... 
wllb lb. elmpu, .dvltory COlli' \. • -III ord.r 10 milt ADA 
requ.l""IIII, thllllNtllII bead to 
bl lIIo".d 10. 10Cillolllb.t I. 
bllldlClp ,cn .. 'bll,- Stlpplr 
"' •. Thl bo.rd -.ttl .Ito dlHIUI • 
propoaal to IIIO ... llIlhropoloo to 
Ibl dlp. rlllllill o r lIIodlrn lin· 
(WI,U 'lId 11I1"rcullurallludlli. 
Plul WOlnl.t, loclo lop Ilid 
IIIllIropolol1 dlpanm,"1 bnd, 
.. Id Ibl 1II0V, would '0 Inlo 
"treet thlt MIliUII' It thl bolrd 
'ppro"e. IL 
ThIIlloOVl would IMIlMItllncial 
for bolll deplftllllllll, WOllllat . 
Hid 
, -Tb. IIIlbropoloo dlpart· 
"","I relt II ~J11IM1.lMIlkr II~·, 
111111 for lbl", .lId It WII .111 .. 
"CIOI1' to lb. d,plrllDllIl of 
mocanll.~.,· hi .. lei. 
Siudeill Rl,lnl Tlfl lItadoll, 
I Sllu.bllra ,,"lor, "Id .bl 
Ibiliu tbl dipanlllllli will bl 
1II0 ... d . 
-, d01l'1 .ee It II I probllm,-
.hl IIld. -Thl'I', no bud,11 
Impairmeilla. -
Olber 111111. 10 bl dl.cu ... d 
IIICludl Ill" p .... p.,.lIolI .1Id. Ita· 
IU. orlll"IM-17 buqeL 
F.cull)! RI,IIII ftl, Mlndll 
Mid tbllllNtllII_ma ",ry rou-
U~ 
-'I" .,all.r 1IOt. ""'" Inll ..... t· 
IlIIl.Iendat blMld. 
'FAIR' RATING: Offcampus houses checkedfor fire safety 
I, II •••••• LIII. 
IUPICtOll hlYe chic ted 
.mote dltoclora and nre ulllill 
th" put WHU to dHld" Ir .orne 
or W".I.rn ', lIudenl Orlllllll' 
tlolllcoilid keep their bOI.llIl. 
EI.hl .ororll)! Ilid rrat.mll)! 
hOIl.1I and on. other boult! 
ree.lud tb.lr ,earl, cb.d. llp 
COrn ..... flll'. 
Tbe bOl.lllllbl1 werl inspecl· 
• d war. -f.lr,- .. Id Il lrold 
P"arloll, nrl pr'¥'lIllon cbl.C 
-. Cor the Bowlin. Grilli Fir. 
DeplrtmlnL . 
- Whe n )'011 hlYlI kid. In then! 
.nd no . upervl. lon , wh.1 do ,ou 
upt!cU- hi .. Id . 
Thl ,rouP' InapeCled Inelud· 
ed KIPP' Alpha Order, 0.111 
Till 01111 frllernlt" Alpha 
Clmml De lli .ororlt" Alpha 
Delli PI Mlrorll.)', Phi Mu Mlrorl· 
1)', "SI,III' Phi EPlIIon m,,",-II, 
.nd Chrllll... Studenl 
FelLo ... shlp. 
The Delli Ind tbe IoCD. bl,'1 
IWO bouK. thlt "'In! Inspected. 
The fire deparlmlnt com· 
plel .. I report for uch h01l1l 
IlIlpeet.d llilt Illelude. I brl"f 
description orthl bOIl",lnd 111,)1 
vlolltlons. 
P .. non .. Id Ihl Inspection, 
CID '" dlmeull, 
- II', • no ... In IlIulllolI,- be 
Slid. ~ If )'011 do .. dowlI tbl 
ho ..... .omlOtll ,.ta m.d, alld If 
then! ls '"n! Ind IIImlOo." dill, 
IlllIIlOne 1111 m.d.-
Iflhe), do no: milt Inspoctlon 
.1I00dlrcls the hOWlIl nn '" .bllt 
do,"" Pea,lIIn u.ld . 
ThIH bOil .... Ire ... qllired 10 
meel Ihe Nlllonil Fire 
ProlecUon AIIocilUOn "n! .. rl· 
, Il' codll, Ihl stell bulldlna cod .. 
and thl . Iall n ... m.nhll code., 
he IIld, 
The "",Ullilolilire "p.nled 
Inlo IIWln cate,or l .. _ lxiII, 
. ',n •• nd lI.btin., nNil prolec. 
lion , "nlnl, plln."n. lod pre~ 
parednl .. , Il"cl r lcal .nd bl" 
• rdol.ll.re .... 
The .enera. Utl,O", m.lnl, 
penal ... 10 wute m.torl.I •. For 
eumple, dumpstlrs mu.1 be • 
minimum of.O feet from COlli· 
bl.lltlble portiOns ofthl boWII.. 
EMlpe roille. m I be polled 
. Ice House 
12 OZ NR Bonl8$ 
. 12 PaCk 
$6.49 
all Ill" Will .. Ind the hOIlM.' .... 
Idenl. mu.t conduct .nd teep 
rftOrd or qllirterl), nn! drill .. 
Thl mo.t common probllm. 
CGnClf1i .mote deteclor,. Tbe, 
Ire UlIIIU, dlma.ced or mlllln&. 
Peenon .. ld. 
.. Whenyou .... 
kids in there and no 
supervision, what do 
you upectr ---.. <' 
- ... oIdP ...... 
/ire PfllHlllh"O" chit/' 
&wlilll Crt", Fire 
Dtportmtllt 
Thil m., hi I IIIlnor .. p.lr, 
be .. Id. hili II could II¥" Mime· 
on.',lIre . 
"The), Ire nol Im ponant· unlll 
you lleed them.,- be .. Id. 
ADPI member \KIll)' 
Toolhlll . n, a Jun ior CrOIll Till 
CIIl', Ind ., uld Ihl nre InlIpeclora 
cbeckld her .ororll, '. ellUre 
houll IIId It'. probllm. hne lLuher.,- bl.ald. 
been IIkcn n .. of. . Th l AGD. hl4 10 .. moya. 
The)' had to ... p.lr • II.bt In lock from Willeh .... er .ophomo ... 
llIelr Clrport and .n Imeraenc, Racbll Dlnl,I'. room. 
1I1b! III Ihllr 1I¥ln. If", shl The door locted on thl huld l, 
.. Id. and plopl" could not ,el 10 tb. ~ 
Thl 5i. EPI bid to ""nLla"n! n .... IICIPI It II ..... locted, .b. 
IZllqlliahe r, .ccordln. 10 Ibllr .. lei. 
nl!POrt. -We don't tno ... wbll WI un 
loI"mber Scott Harrison,. .nd cln'l do lomlllm .. ,~ .he 
PlkenlUl .opbolllorl, IIld Ib, IIld. -It Is nlCllllf, 10 mike 
lnapecllons ... Decuury. "In! e¥erythl", ls 1011\1 otty.- \ 
Tb., Irl ~problbl, •• ood Thl Chrlall. n Siudeni 
thl",becIUllitC'IjIMl. dll\le ... Fillowlbip hou .. bid. rew 
01.11 situllion for Ihl peopll who minor problelll., IccordlllllO III 
II¥I In Ibl boUil Ind thON! who report. 
IIl1' the r.cllill': he .. Id. p.,r.on IIld th" nine houM. 
ThI!CA. hid 10 repllcl lOme In.peetld will '0 before the 
of their cellLn, 1IIIInd rlmon U n l¥"uit), Dlllrlcl Rullw 
IWO Ilwn mowers from th" Co mmit lee for t h.lr . nnllal 
bou,,', b_m.nL n!¥lew Ind rKlrtinution. 
KA Preald.Q I Mltth.w Jln.1 L. Johnslon troill tbe 
Le¥.r •••• • J lmli lown .. aior, Cil¥-COUnl¥ Pllnnll\l Commlulon 
IIld tbe), al . o b.d til re p l.ce .. Id Ihl flyllW commLllI1 WII 
eel lin. liles .nd bu, Iwo me~lIlIbl\.ahed In 11180 .nd the bolla-
truh CInI. II th.1 wen! II .... ady Istlbll. bed 
He IIld Ih" InlplcllolII Ifl we", -Jfllldfalhered In.-
ImportanL i!:h IIlne b01l11i Inlpecled 
· Some or Iblll hou.n . r e we ",III slncllMl1id mUll 
nI!.(1)' old.lnd I wOllldn't wlnt II m I .. Cell' IlIndlrd. I¥ery rear 
10 be I nre blurd to people who 10 be n!clrtlned. 
.,I.U, & YlOlmr L lOW.' 'Ifllt SOUtH ,.1. & IlIIlll 
781·9494 78106063 781·1000 
1383 CENTER ST . 1505 31W By.pASS 3901 SCOTTSVILLE RD. 
• 
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Banning 'Showgirls' is censorship 
B y the time we let to eollele, a lmol t eve ryone has IceD a bare breast or two. 
However. Scott Tay.lo r a nd 
Howard Bailey th ink they need to 
protect our vi r gin' eyes (rom t he 
harsh world of nudily. To do 10. they 
have yanked the controversial nlm 
YShowalr ls" from the list of movi es 
s<: heduled . to be secn at DUe 
Theatre. 
ThOle who wanted to lee It cou ld, 
and those who thouaht they would he 
ofTended could choose not to 80. 
tft he iuue Is that the movie I, NC-
17, checld~g JO, at the door would 
not be a problem. Other theaten are 
required to do the lime and you 
don't see them pullipg controversial 
moviel. And the majori ty of college 
students are older than 17, anyway. 
It ', runny that 
What gives 
IInyone the r ight 
. to dieta te what 
we can or eannot 
wa tch ? We are 
ad ul ts with our 
• n.. I ...... : WWfflI offidDLs plilltd a 
(onlroVlrfioi movie {rom'p'Ue 77uolrt 
• Our yl •• : OJllli~id $llldtnl$ (on 
we are n ' t 
a ll owed to see 
t he movie at 
DUe, but we con 
pull up the 
~ Showglrl l " 
JnQ.b dttUiMufor Ihtmulvt.S. 
own mind s. We 
don' t need someone el se deciding 
what Is n l rorour viewi ng pleasure. 
Bailey. dean of Student Life, said 
they don't normally sc ree n movie!! 
but did so with "Showgirls" because 
ormedla publicity. 
homepage a nd 
tons of other nudity in the library. 
We're not advocating obsceni ty -
we' re advocati ng free choice. The 
college experience is Ii chance for .)IS 
to expand our horizons and express 
our Ideos. 
Th is Is censorship and il'a ridicu-
Lous. 
Taylor, Student Activities coordi-
nator, said the movie is Munsuitable~ 
for a college theater. lIow can tha t 
be? 
When administrators suppress our 
expressions, they make UI feel con· 
·£ined and limited, as t houa:h ...• -.lJ~, .. ' 
aren't allowed to think for ourse lves. ,.:~~~~~ 
Obviously, members of the student 
mm committee didn 't fee l the movie 
was "unsuitab le" s ince they recom-
mended it be shown. 
Just because the movie was to be 
shown on campus doesn't mean that 
peopie would be required to see It. 
Students should boycon Stude nt ') 
Affalrs-Iponsored activities until 
Bail ey and Taylor return our free · 
dom of choice and put "Showgirl s" 
on the big sc ree n. We shou ld a lso 
stop seei na: movies in DUe Theatre 
to rurther pressure them. 
Bailey and Taylor can't control 
what we rent on video, can they? A (CUm Of BOOB;; IOU CAN SE CMlf'US. 
-
\ 
Anniversary bf disaster'revives 'sad 'memorieS::; 
On J ln, 28, 19116, people 
. trou the n.llon " ·ept. 
" 11\)1 or us Witched th l t dlY 
II seven people died berore our 
I.'yu; . ' ,..ndl S«>lN-e,Judi lh 
Ru nlk. Ron.ld McNll r, Mkbel 
Smllh , Elli son Onhuh, O~'Of)' 
J . .... l.lnd Chrllt.l lolcAuU rre. 
whll WllluPpoled 10 be I 
rel~brilion honorin, Ihe nnl 
1(!I(he r In I plce lu rned Inlo I 
Ir'llt dlu. Ier wi lhln I .pllt IK-
ond. 
The . plce .hutUe Chl llcn, e r 
uploded. 
II', hl rd t.o believe thll hip' 
pened IOYeln qo SundlY. 
MllU'orus ~Dlember enrtly 
where '9' we~ when w. round 
out. We tln ~member II so well 
LIlli It tHmi ~ IrJt'wuJu.lyu-
lertl.,. 
At leu ! I un. I wu III the 
. 1;.lh , ri de, and lite mott chil _ 
dren th_t lie, I hlted nhoot. So 
I pretended I wu lick I nd con· 
vlnced my 
mom to lei me 
Illy bo,me. 
1 .~nl lllY 
mornillt 
_ wllchl", II 
NASA pre-
PJll red ror Ihe 
. hutU e Lift· 




Inw- I wu 
lboul to see the IhuUle thrust 
Int.o the Ikr IIId thin beyond , 
Int.o Iplee. 
T minus I II: ... nve ~. rour ~ 
three .. two .... one.trhe euttte 
li fted hlto the Ikr Ind peopll 
People poll 
rbeer-ed , Ten mile, up the 




tine symbol or 
. pace ende.v. 
onenlpted 




to _ . urver 




GCCUlT'encel Or lll e ra _ from 
wl".1Id economic. to polltln: 
Ind IlI renllon.-"'" mUIII", 
to IlV"Ofthllndlvldull •• ho 
live ~roU£tr. them. They . Iso 
sern lo Imlt thOH Indlvldulb 


















.. ' .... lD . e ... ln 
Loul"' ''1 with 
... -thopplna ud '" 







IOlethe r by C~IU", I collec tive 
mlmory Ind I eommoa ht.coric 
of"lenenUonl l ldentl!1':" 
file Chillell.leruplOllon II 
to our lene.-.tloD wbltJohll F. 
KennedTllSSIHinlUon wu to 
ourp.~nt.l', 







For some of .... 
Itwuournn! 
relllulioll Or llow 
quick de.th nn 
~m. 
0111 millule the utronlUU. 
were there, Ihl nul minute 
del tb hid .",Uowed thl!m up 
Ind I, n. nolMII.I but Plln In our 
hurll Ind Ieln rottlll.l down 
our cheeb. 
Sinc-e the explOllon, we'vl 
lelm ccl lbl t WI I~n" In 
Wlltoppahle forel. 
We tee our lire. u bel", tifQ' 
Ind In. llRinclnt in J 
Ihl hndllRt" 
... ,"~ the"unlverse. 
And:hlvln, 
. uch bnve 
people.llp 
Ihrovp those 
n ll.le,..w .. In 
en-ormOUl ION. 
But thll', lbe WII life I .. 
• (01 ~r pl~nll ud ourclll l· 
d~1I. Eve". ,enenllon will 
bal'llt.lu.aullt.lrJO;II.I.Dd 
Cbllle ... er uplOilonli to unify lL 
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Pre-l:>o'VD deserve 'equality; chance (at life 
E9c11'J' penon I. bom pro-ur .. 
It II Dot ••• tln or ,.U,IOII. 
pHI.I"U~ or .calla! r\&bla. It b 
n ••• 1..,1. JOJ' that .. a ... ,. ,:11 
.IND tlw _d ... tw IIftot ll"~ 
Tb, .Iadl ... did ... Ma 
Womao', ricbl to cboOii" Nally 
muu that • malb ... ,boliid be 
allo ... d to bue her b • ." Idlled 
belb!'ll be or abe I. born. AN ... 
10 IIW11b to Ylolence thai ... WaDI 
to permit luch lIupuhble 
crim .. t ' 
Neve, mind moralll¥ and ... U· 
.Ion. How un en)' naUon nil 
ItHltclvilbed or hope to .u.-..l .... 
It It allow. Illch lohumallll leu 
and "In calli thI' form ofhollli. 
dd •• MrlJIIlR 
Women bave alwlYI been put 
III the bid. or Ib l b\ll wben It 
rome. to eqllil ri,bll: Ind ll· .. t· 
mellL We blw. eome I loq WQ 
rrolA tbe n rl , dl,', bllt we're 
rl ltlq rut DOW when womell Ire 
I lIow.d to cOlAmlt bomlcld •. 
Wh, .bollid ... e be I lIo .... d 10 
kllIr 
Wom.n rHI th., baw. I ripl 
_ to eolllroitheir bodlu. I believe 
. lhIIu well. Howlve., III I prq_ 
nlAC)', Ibe a ethl r IIId the p.e· 
bo", bib)' Ire Nplrate hlllll&n 
belncs I'rom tbe 1IIII .... 1It ot COII-
cepUon. Thel II I ac:llnUnc ".0:1. 
The onl, ph)'.lcll .llIIlIlrily. 
hltweln l b. 1II0ther .nd her 
p,..bom 1011 or dlu,abte. I, the 
lell.tte lllike up ot thl cblld, C 
which" hlU ~elYed holll iii. . 
m~r. 
c.n we, II WOmell, be ,Iven 
.qllli d.bl. wbell we are 
telpolllibl. for the homicide of 
750,000 other felllll .. eacb year! 
Sinci It7:1. womell hlV' bid 
the tiJht to like IWII: 111 million 
Some women .. , Ihe, arl 
prG-li re ... hen It coml, 10 th.l. 
ho dl .. , bllt the, eOllld n .. er 
lbon their oWlllOn o. dlu.&bt.r. 
Howlver, wbln II -com" 10 
• .....,..n. el..', the)''''' th., Ire 
pro-cbolce. 
Wben YOIl IIY ,Oil a .. p.n· 
cbolee, wbll do YOIl think the 
choice I.? To b. prn·cholc. 
.bolll IOmeone', r1&b1 to kill II to 
b. anll-cbolc. abollt ,omeone', 
rt,hI to Ihe. Why I. It OK Cor I 
lIelahbor 10 ki ll ber own fOn 0. 
dau,abterf lilt !'tlr to thlilk only 
otounelve.ln that.llllitlon?-
Every year I.e million pr.· 
born cblld r," mitt d,ltb by 
lbortion. bll{ofthose II rla. How 
other wollleo'. rlJIIllo II .... 
Ih", A.D..II khter, • member 
of Fe mini, .. ror Ure or An\.erlca, 
•• ,. w1borUoli rOr(:el the " emi· 
obI to be wnll", to kill for the 
n~.be bellhu lo.w 
No one ,bould be fon:ed. to do 
that. How ~.n II woman nah! tor 
the nll.e but lIot lor pre·born 
,I rll? ~ ~ 
Ch'lIIuUoll Ind rell.loll Ire 
t_ Npetlte toplcl. Ollr aocldJ' 
I. bued on II .. ti'uJ lt lrollnd I 
civil Ind monl, not I rell.loli. 
Or oeellrlan, code. Our Ilw, .,.. 
mlde to b.lp p.oteet wom.n 
hom 'pou.e IbllM aDd rape. 
No onl .holiid " Illowed to · 
~Irm othera IIId ,el IWay with It. 
SlIollld we throw oulln ollr Ilw. 
re,lrdln. h, rmtu l Iclalowlrd 
olher. 10 I. 10 UCllre tbe .n-
c.lled rl&llll: of tha peopl. wllo 
commit the .. crimq, 
It b 1I0t •• Iola l l'oll or Ibe 
' Collllliulion for I . ell,loli' 
.rollP to III'" I p.rtIclIl •• beLl. r 
on I 'lIbject. Abortion Ie not. 
m.lIe. of I'IlIlIon, bul or lb. I'll· 
lIel th.1 hold I _Ieb' lo.elhe •. 
On. doel nol h.ve to be 1'111-
,lOll, 10 hue I cOIlac:lence th.t 
'Il" the klm", of pre-born chll . 
dren " wroll,. Dr. Bernard · 
N.lhalllOn, III Ithellt, I&ya lbor-
lion lOll 1,111111 t he bUIII.n 
creed " Do IInto otlle .... YOII 
wOllld h.ve lbem do IInto YOII.~ 
Dr. N.thlnson 'll'J, th. " .. ncUb' 
or lire I. nol I Iheolo.IClI. but 
He lll .. eoncept." 
When I motbe. hi; In lbor-
lion, .bl I, hapOlln • . hl r own 
moral cod. on her p .... bom son 
or da\l&ht.r. Tbe mother I. pro· 
liCe whell It come. to her own, 
pl'lHholce wbell. II eom .. to the 
liCe orber son ord'II&11ter. 
It women wlnl 10 he equ'll 
wllh min , wby are mell. nOI 
.1l0wed....,..Q In II!. lborflon' 
Thl . I. tlkln. ,w'Y lbe 
reth.r' •• 1'~lI: nf en,. .. ,. In hi. 
p~·bom SOli. o. d'lIChter'. ure! 
Why II It alw.,.. 0111)' belwnll I 
molher and her doelol1 Women 
wo nder wby min do nol .Iv. 
lblm the ..... pect. care, Ilid Coli· 
urn we deNt'IIe. Yet we Ire nol 
Illowln.lbem to h ..... n,.1I)' In 
their own child'. life. 
Until therl are eqllil rl.hll: 
ror pre·born wo men. Iherl cln 
riever b. eqlli l rl .htl fn . a ll • 
wom.n. 
Iatar'I MeW: Jadyr! N_ iI II 
/rub,,,,, nd,d""d .,ajtll' fro.,\ 
LA.,ilPiII,. SI" U OUO /I /0,."" 
botml ~ a{tAc «flltrdy Ril*1 
~~~ 
Women should have ownership of their bodies" 
I'm . ure .v. ryone hi' In 
opi nion wh.1I11 comello 'ibe 
lil lie or I wom.n', rl.hl 10 
choo .. In m.llen r.'lrdln, 
uprodllclloll. I .m nol h'.1 to 
ch.n,e tbolt! opi nion., only to 
enU,hlen Ihole wbo m.y be 
aw-red by ",lIl1oUl !'tnlUn who 
..... rt thll -God la pro-ure ~ and 
Wlnl to "'.u Alllerica thl WQ It 
Will 1liT0ti'RIJ'''''. Wld~'''''' 
For Ihoa. or YOII IInrlmllllf 
wllh tb.t er. , I'll mike Ihb 
.bort. WOlllen ... ho rOllnd them· 
HI~u pre&nlnl Ind didn't wlnl 
to be thlt .... y ror one pen<lnl l 
~1I011 or Inoth.r were roreed to 
,0 10 dirty b.ck .Uey, 10 hlVl 
\UINIfe, lIll&.1nltary lbortiolllthat 
tallied the d"lb, or I Ilrle 
IIl1mbe. of womell. 
Some pro·Ur.rI I ... rt Ihlt 
.... , w01ll11l who wOllld do Ibl. 
deHt'IIed whlteve r blppened to 
ber. ""cco.dln. 10 the .. kind ot 
peopl., .h. WII '0111' 10 hell 
In),w,y. The .. pltt!lrehll 
chllrch d011A1l ere duailitle, 
dl,ldl ll, ... rylblnllnto ,ood 
, . 
ve •• 1II .vll, thlnkllll venu. feel -
I",. bl.ck Ind white hlerlrchal 
'Yltema. Thl. IllIOt only evident 
In the chllrch. 
Our competitive, pront.motl . 
vlt.d, mlll ·domlni led .0cEely 
devIllIII th. NXIlIIlb' and Inlel -
leclllil Ihlilliea or wOlllen. Tbe 
mldwlre hll been rooted 0111 In I 
world whe re chLldbltlh bll been 
"mIdi Into I lII.dlcll"'e"CIndltlon 
Ihlt mOIIl, II}lll doe lon Ilid 
CEOa Cln cllb In on. 
Th. 0PP""lon, domination 
and explolt.Uon or women hll 
heen I mljor ractor I n palrl· 
a rch, Ibroll.boul hilIOr)'.!:!, 
eumple, God II d,"ned .. I 
mlle.lnd to del\lIe II to IimlL 
'I'fI. chureh' •• lqlllill reprea-
. Ion ' moll dl reclly artect. 
wOmen'. cbolclI re.a rdln. 
reprodllctlon. Government con· 
\ troJ over I wom.n'. reproducUve 
.y.tem, the de,.ldllion or tbe 
remlle body Ibroqb pomo.r •. 
pbJ' Ind th. ebll rcb cOlltendln, 
thll 11.11 - God' , will" tor I 
wOmall to b •• ubaervlen! only 
perpetulte.the ideath.1 wom.n . 1.1 wbo .eta pre.nlnl. I'm III Tb. loul I . I phenomenon thlt 
I •• "cond·cl ... eJlhen. 10 be • for (Imll,., bill nol .v • .,. r.ml le we b.ve ,el 10 deve lop I .Imple 
und 10 Ibe Idnnll.e of m.n wbo enjoY''''JI II cui 0111 to be I I n.w., Ihll . 1101 .... 11 Ihe 
Ind I re IIl1,ble to Ihlnk or IUr- molher. __ qllutlonl. 
vlve IlIdep"lIdently. 
BYII.ln. the word or God .. 
ioterpreted by men to cOll lrol 
women'. bodlu, the, elllll'" lb, 
.ro ... lb or capltlllllll Ind .lIIl11-
lIrI,m by mlilll( '111'1 there Ire 
more worken and more peopl, 
10 their cbllrch ... 
Molhe.boqd I, too hard I Job 
Ind too beellllCUI III hlltllullon 
to be forced on evef)' wom ... 0. 
Th .. e women .re oot ull Wom.n Ire Ibe .lver •• nd 
chlld·hller •. Ch.ne .. I . e, they . II , I.lne .. of III humin life. 
wOllld illite eJ.c. llenl mOlhe.. . Fromjlhe morn ln •• Ieko ... In 
811t the choice to rem.ln child· Ih. )fihor and d.llv.ry 10 tiki", 
I.u lothll dll' Ind .,e. 10 end I Cl/. or • :t ·nar· old with In 
prell'llnC)' that II thl lUul! of I Inleatlnll vi ..... we .re thl nur-
UPI, Ind Olher petlonl l r.l_ IU",",lIId the nll~" 10'" ror chooal", to end . P"'" We und.r.t.nd tbe workln •• 
nlnC)''' and abollid rem.ln pro- or oll r bod I .. b.UI. Ih l n the 
Iec:ted IInder ourconaUtIlUon. prelch.,. on televl . lon Ind the 
Poor wom.n who lli'udy nld (o(le.ln Rome. The, Ire Dot 
blVe Ihree or fOIl;:{hlLdren le ll lni III Inyt hln. 'we don't 
WOII I ~ 'lIffe . mn,t If IborUoil' I lready know. The cholc. 10 
were lIIe'll. The cblldren would b,vI ,olbortion I. penolill Ind 
'lIfTe. ftlllnclilly, 10 why would .motlonlland nnbod,y·. blllineu 
III]I0ne wlnl to cripple I poyer· bUI the womln Involved.. 
11'·.tricteo flmll,. .ven more by There Ire people Olll-ihere 
1101 aUowl1l( abortlonl! I Ihlok who wlnl to lee Iboriloii mid. 
Ibo.tlon keep. our .ocletll 1II~ •• llnd the, cell il Mpro-u re.M 
llllIltiea, .IIC'b II child I blile I cIli II lexilm In tbe 111m. or 
IJld erlm ... 1eI, I'rom Il!.crelll"" th. Lord. 
"'! •• lread1 know Ih. 1t,1I- EMor'I "-tl: &111 F'l41U11G" 
ment thl l Il. l. a hllmln liCe. i." u"i~, E'IU, • .,/lj8. /rOM 
When dOli life be.llI! Wh.n UJNnunt. 
dOli ~1I1 .0111 enter Ih. bod,! 
• Lett.rato the editor 
ClINTON, 'fl~~ '!I~ 
~ W!1E/l nu; 'MI11<vflTER 
tw/ItoENTS HlY5ru\1I111Sl '( 
~? 
Don't_mo_ 
1l1li very dlJCMIII.Ueclll the 




loa, t.hll·II a 
bllllDl 
' COnll ot 
_. 
ahip . • 
E:i:CIlllt 
.'. bill I 
w .. ~ertbe 
belle!tbel mIlA oIl11l ... _tv.rI 
G lIllt aad otthe DICIIIIJ)'",CO 
... "SboWlirla, ~ wbleb urrt .. ID 
NC-n r.tlp&. 
ThiN II DObody 
, , • . thal CaD l'orcIlII)'OM 
• -iD .. ~q t.he7 
dOIl't wa.nt to. 
I d_rve the rlJhI 
toc~. 
We, .. lbIdInlt, 
deter,.. t.he rl&hl to 
~to_whalw. 
LIt u. IIIlke ollr own decl.lon. 
II's part ot belll( In Id liit. 
The mo"" .... ebGlltn by thl 
IIII4Iall tor the ItIIdellll. 
, IIID I,/Id wom.n both made 
that clinic .. 
(;(JUtge Htig/tts Htrald .1Ju~rsdoy, J(J,.tlQry 25, 1996 . Pagt 5 
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Students participating in 
long-standing tradition. . 
. Th.d~.'llIIroomror M Pi e.:u 
or U.M IGOU mol'tl Uke. beehive 
th.n • pllee to prepul ror Ihe 
IIpcolllln. performance. 
Su rrounded by mlrron, 
brl,h t IJlht. .nd playbILl. pi .. · 
!ere<! on lb. WIU., John R~lIl1ae)' t 
.dJlllla hili lopard·,kln Ilink. 
II,', dllld", III T'Ve-.dllJ". nnll 
daace wl, ne lte tlU,d "Y,bb, 
Dabh 0 00," n llln, Barne, 
R\lbble', . hoel, If, (eel. 
1t',20 mlnl.ll .. 10 .ho .... time .. 
lb . DewlOn Sprin,p junior nip. 
on hi, eledrie ruo. Uld 1_ 1.0 
to .... n on hi . d.rk .Iubbl •. 
"Pleell or u." I. the n r.t or. 
aerie. or IllId,nl·performed, . 111_ 
'den t-d lncld pl .,. •• .nd fiu l 
ImprQ.lon. are vital. 
Bill R.m.,,', nOI nen oll. -
or . 1 1 ... 1 lb, ' " whit be u y •. 
" Adlll ll), . I 'm vef)' I n,doll.,H 
h' IIld. ""m lootln, forward 10 
lb l .. -
Thulr •• nd d.llu IUld'lIl1 
like R.msey hive been wor lLl", 
on. ,roup or eilll! one-.ct pl.,." 
ulled the 10M SUldlo Serle" 
,Inre lut r. lI . Studenu h.ve 
been lelertin" Ot •• nll in., 
dlrettln •• nd u.llnl the pl.y. 
"n(e the .uond week of lilt 
.eme.le " M.dl.onvllle junior 
Lee Br.tken .. Id. 
Braekett. who II pIMltlp"in, 
In Ieve , .1 Of the pl.y., .. Id Jt .• 
lomethin, to t . ke n rloUlI,.-
the diredon of the lbow. h.d to 
like •• pui.1 . t.,e dlrer!ln, 
d.u lilt Hmester to be .ble to 
underao the projectJ.. 
~ It I.kn • lot of dedlution.-
he .. Id . - You learn .bout work· 
ina wi th olher lIudenll in • RI"O-
feuion.Hype ,Itu.llon. U.u. lI)1 
Ihe . Iudentl Involved with Ihe 
• Iudio., W. Ihe lr nnl time. II', • 
bll JURl l1 Inlo Ih e dlfferenl 
.. peru of theate r _ direetln,. 
de.l~nl",. Iluff like Ih.L -
Acrordln . 10 0111 Leonard. 
Iheltre .nd d.nre department 
he.d, every ",tnute the .udlen(e 
• ee. on .I.,a repu.eAu aboul 
.n hOll r of rehear .. l . Aad for 
ewery hour ar flh .arlli, Ib e 
director h .. pul anolher two or 
Ihree bout. In Ihe prOdllCllon 
ron(eplu.llline. revll llll or jlllt 
"runnl/llarollnd." • 
8uI Amy lIe.ump, dlrectorof 
" Amicable Partin,," II ld It ', 
werth It. 
"Even tbou,A tbue .tudio. 
een filII to the w.y.lde, everyone 
will remelllbo, tbe l illie .ad 
errort th.1 weil.l Inlo th.m,· tbe 
Lo II I",lIIe Jllnlo r .. Id . "Thl'. 
been the 111011 imporUnl p.rt or 
. thil •• perlenc •. " 
Neverlh. I.II, mo.t ot tbe.e 
Iludeni. have lIever directed 
"'ThIs la ..,. to set the 
pace for me; either I'm 
going to to start off on a 
good/ootora bad/oot. 
It's really nerve-racking." 
-c.m.ArMtt 
/tforgall/itld jUllior 
before .nd Ire rnUlin, the tast 
II. 10uah one. 
Mor,lnfleld j un ler Curle 
Arnetlilid I ho '. read " I Can't 
Rcmember Alll'lhln," III lelll 20 
tlmel, ",d .dmltl I hc', I lillie 
nervoul .boul the upeomlnl 
February perform. nce. 
-Thl. II loin, to H t the pice 
for me; either I'm loin, to . t.rt 
ott on I ,oad rool or a b.d rool. 
It'. re. lL y nuve·' lekla,,- . he 
saId. " i 'm tblnkln" 'Am I lo in, 
10 like thl" Ar. Ihey ,oin, 10 
tollily rejec:11t or . r,lbl')I,ol/ll 
lo .• ecept It .nd lee lomelhln • 
elM (tom mel-
It', normll to h .v--.tho.e 
doubll. Leonard IIld. li e IIl1,hl 
Ole . 1111 dl redln, d .... Iudenll 
h.d to I.ke 1111 umuler •• nd 
.n 8 •. m. tI .. , th. t fOllure. pee r 
. reviewl and production mee t· 
IIIII' tbey're 1Ik!/IIthl, ),ea r . 
"For mOlI,II'1 .Iellt Inllrl), 
direcllll, .. perlenee la tbelr 
careen Ind Ib.y do lurn • 101 
.boUIIt," Leon. rd uld. -And It'. 
d ifferent ror OIem to be oa thll 
.Ide o r tbe procell b icall l!! 
the)"re now reapolllible for mlk· 
In, l ure ,01lle lhln, h,ppolII .t 
tbe ' pproprllte .llmn. AAd It 
CIA be quite udU/II to uperl· 
ence th.l." 
r L.onltd nld Ihe StudIo 
~;:!:~ ~bl:a bb·e· ~.~~ ~~,~e:,~ 
been bere . Inca 1_. The . Iu· 
dent. p.rtldp.Ua, la tb, pro-
dllctloa-. bow till •• nd 10111. or 
them I.Ik. pride In bel/ll p.rI ot 
the tradition .nd lu rn ll\llllore 
.boul the prof .... on. 
"!t'. ,oad to Imow tb.t there 
I ... uec ... fUl Iclo r. th.t bu. 
com. throu.h WIII.rn," .. Id 
Toa), Mo rlon, • Junior fr nm 
Fr. nillia , Tena. " It ,ivII )'O U 
bope fo r tbe nuu,. tbll I1l)1be 
one dly yo u'll be Ilk. Ibll .... 
And ii" I real bonor to be .ble 
to p relenl yoll r. wnrk to other 
Iludenll." 
The Ihe IlIIount or t.lent e 
IIl1denl can .e. ror the admll· 
.Ion pri ce II we ll wo rlb ~' 
Mononllid. --... ) 
~~].W~'~·'~'~'~'~~i~~j~iAt'~d hop I I w.nll 
I 




Horse show to feature top riders 
• EQuestdan team to 
sponsor competition 
Fdday atld Saturday 
at Agdculture 
Exposition Center 
IT Jo •• ', ... P •• 
We. te rn',thlrd . nnu.1 
Inlerrolle"I.le 1I0rll! Show will 
·be held PIld.yln lhe . 
Aarkullurll E.lipoaltion Center. 
Th' .how I. beln,'ponaored by 
WeAtrn', Eque.ltrl.n le.m. 
Unlvenltle. aerou Kentuc!u', 
Tenneuee .nd Millou" will be 
compell/llin lb, allow. Four 
compelltlell..l will be held o~er 
the w«hod. 
The rompeUllen, will be,ln 
• t' • .m. lnd 1 p.1Il. on Frldl)' 
. nd Sliurd.y. 
The hone Ihow will be • 
'lOCk Je.1, orW.Il,ern .. ddie, 
.how. t:.eh contUlInl will drlWl 
• hone', nJi me rt-om. b.l, Ole n 
enter th"rin,lnd .how Ute 
hone, 80wlllll Orun Mnlor 
DIn. Ad.lII ... Id. 
Tho equestri.n tum It 
Wytem hll been vet)' lucceu· 
M o~er pul )'un:. They have 
been III 110n.1 chlmplona Iwlei!. 
eque,tri.n co.ch J enni fer 
RHlU .. ld. 
"We were tbe Ru.rve 
N.llon.1 Ch.mplona lutyear," 
. he nld. 
We.tern hu won the hl,b . 
polntlward.1 every competition 
they'n! enlered bul one 1111 • . 
year, Ad ..... Nld. WU lern ttu· 
denll b.n worked liard to ,el to 
the poalUbft Ih.,. ... In, .he said. 
"No on. een JIIII 10 out nd 
bop o.n. bo ... ,· Ada .... .. ld. 
- It .. vet)' ban! to do." , 
Stlldenll p racllee lwo nllllll. 
weeIL·.I the Acrlcllltu .. 
ExpoalUon Cenler. 
To be. member ntthe 
Eque,trian l •• m, ' .tudent must 
hue. 2.0 OPA .nd hUI taken 
Ollie Equitation, ReeVe.,.ld. 
Accord lna 10 Ad.ml, pulU/II 
011' .how i •• 110 h.rd work. 
"We re.lly bllli oll r blltt 10 
put I . how on. bee"'I1!'" dOll' 
eet Iny I'Ii ndlna from WeSlern,-
.hesald. 
meOiban.re really 
dOle, .he saId. 
" It fHllllke I f.mlly." 
H .... rd .. Id. "WI wotktolether 
.nd do our awn p.rllO m.ke il 
b.ppen." 
Students clean .out laundry baskets 
Studenll _lulU" oa campUi 
b.d tile oPporlWlll11O den up 
ror rree TUudl)'. 
Aapecl., off., from tbe ID 
Cenlet, Autom.tlc Ap.rtment 
l.Iundt)'.nd Ole 1I0UlI/ll dep.rt.. 
meal, lel . llldent.do their iaun· 
dry ror tree Tlleada,. with the III!! 
of their DI, Red Card . 
OIV)' Mcn .. rolI, DUllne .. 
Se ... lceJ aul,l.nl .dmlnl.lralOr, 
.. Id the on-er I. aflldnn\qfl of 
Uvi/llin the donn •. 
"II e nrour.,u the UJe or81, 
Red Doll.,. on ca.pu.," 
Meanl"'Oll a,ld. "You hU.'A 
added belHlnt 10 .1.I"/IIla rell · 
de neeball, . 
Loubvllle fteab .... n Cbriltle 
~e., aald It wu.1ood Idea. "I think It wovllS be aetlt If collid put onyourcard pol-
.Ibb" • ft-ee I.uadt)' th.t )'Ou 
collid do elo&ny lillie; Joau .. leI. 
She said It wu dlm cult It)'Int 
to UJe Ihe m.cblu • . 
" It wliUb w., In OIe,..lt)'· 
till to,II In 1iI,lIn • • " J OAu 
saIl\, "People (we .. ) 1II0vi/ll)ltlur 
doth ... nd 1Ild/ll.lllrroul of 
w .. ber. Ind OIrowtna them oia 
the noor." 
Dec.UN orl pow. r out.qe, 
Me~ul'\II'lld tlieJ' don' blow 
bow 1II.1Il' Iludenll plrt!elpatecl 
In the orrer. 
Studenllll.N reealved MI per-
eentoll'~rqe •• Dd I~pereeal 
olrrood In YGdI/ll machiMi 
troml p.m. unlillllldn!&bl. 
$tudeat. aMlId .110 add 10 Iii 
tMir DJ.aRed areount b)'.n ltl/ll 
out and returl/ll coupoaa thlt 
we .. placed la r . lllpUllDIilbollU 
to til, studaat to coal,er, be said. 
The ntr. r wulood tor lha 
nn! 1.000 studlnll 0111 brllU,lbl 
bacli: COUPOIII, MUI.I'O& .. lei. 
t'boul DOOotth. coupon. 
b .... been retumed, ao the 10 
eeal,erbu eal,ended tbe dead · 
lIae 1111111 tolllOfT"OW, b, .. Id. 
Adventure. 
Freedom. 
Money . . 




., c .......... L •• • H. 
C.dl1 rruhlnaa Cor.)' 
Aluallder IIld he ... JUIt 
d.fllldln, hllllnir 1 .. 1 Frld.)' 
1110(111", durin, I n,M ouUlde 
the Alph. Glmma Rlio fTlItemlll bo_. 
-Heath (Tburb),) ,ot ut 
b.uu. I hit him on tb. h.ld 
'With I beer II .... allar he'd liken 
a •• I",lt me _10 IIIIJI book that', 
IICIl rodehlllOt he .. Id. 
Aleullder .11 errtlltd on 
dlll'i'ri of ~lIndodell'H .... "It 
11,1), Frld., !Douln" H •• al 
aun to WI""n Counb' Recionll 
Mid. . 
HOlM C.YI ...... tlla'" albrlll 
Fln~hlr, nld h ...... IJO .Ith 
Alullider, Miller ",d John, • 
min they met ,"rlln UUoI a1pL 
Fincher nld the,. aniy" It 
lhe AaR boule betwMn 10:30 aDd 
11 P.lll. TbundQ and munMd to 
,0 back to Miller'. trutk lrou.ad 
mldllllhL 
-Aller .. Icl\ the u",bdl ChI 
part)' .e .ere hudln, blek to 
tbe truck ... Core), .tld John 
JU.lllped up CIA the rllII o!tbe bu-
tetb.IlCOal .lId the •• t.1I cu.:r-
J.II Ind r.le ... d on • U,OOO .. It ... Idnd of a covtr: 
unllcuHld bond the .am. d.)', 
iJ.1l omtiallnld. l(conrieted on Up thi", btcoust 'there 
tile .... ult chlr,e, which b a was dri"ltiNg go;", 011. to 
h lol\J', Aleunder co ... ld be Mil·. 
lUted to n,. to ten ,.un: In a _ ...... , ....... 
penit.enUa". · u r_ £-oJ. ~ 
Robert Cron, publfe Infonl'll' ___ --.:n~"~"':;:~~:::":!."~-: ... :::::.. 
l ion oMeer for tho Bowlin, - ) 
Oreell Poilu Deplrlment, .lld nnie out holler\n,. I WII like 
thl Ilw ml)' denne .. Irode!el!.ll 'ab 111111, I taow lhe",'I,olna: to 
dllrerenll.)'. be. npl,'" FIII~her Mid. 
- I! SOlDeonl Itlacb .)'0'" with HI .. Id Jobn .U.)'ed eroulld 
tbelr n.t, tbell tou cln u.e !be th. ,Oil wblle Alennd.r ,ot In 
MlDe leftl.~ h ... Id. -I! someone the truck. 
IIu.cuyou with I bueblU bit or -Jobn .tl),ed oul th ... , 
I knlre or I ,un, and)'Ou feel )'ou moulhln, orr I ,u''', 10 Corey 
.re In dallIer o! belli( .. rlou.l)' .ent to ,et Jobn; F.ncber .. Id. 
pil)'lluliy InJul'9d or killed , Ib.n - I lutried the InKk .",lIIId so.e 
)'OU un ..... a wupon to defe lld could ,It out bK ...... , n,ured I( 
)'OurHif. Yo ... can l1li wh.t .... r I. lhere.lI. n,M, .11 the AGR 
ne~llIary to prott'C't .)'oun.lr, but ~ "'oulll flick to,eth.r R. ttom 
.If lomeone com ... t )'ou with th.re on I WII bun' Iryln, to let 
Ibelr nal , )'ou un't p ... 11 ou t . oUloflllere." 
knlfe.- • AI.und.r 1.ld Tburb), •• 
Alex. nder .. Id he .ont to the Heod.uon .elllot, IDd 
AGR boUII for I P'rv with Ib..... Hopkllllrili. Junior Jerr SpIDn 
other I'rlench but WII .. ked 10 plilhed Jnhn .ner. f.w mlnutu 
luYe. The ,roup Iben "'ent to the or.rauln .. 
Lambdl Ch i Alpha Cr.t.fnll)' AI ... ud.r uld Sp.nll then 
boUle. be .. Id . ''''''11.1 I.! John wllb • beer II .... · 
Blrd.tol"" rreahm'D Jlcob Tb.t·1 wh.n b. took lb. II"" out 
"'Itlu, Al.under·. roomm.tl, ofSp.nn· .... nd.AI.under .. ld. 
Hid be w .. wi th Aleund.r Ih. Then Tbutb), Jump.d ID, 
dlY ofth. nlhL AlelI.nd.r .. Id. 
"Th • .)' IIk.d u. to I •• YI - Thulby .wun, I t me Ind 
beuul. It "'II Inyl t lUon only, Ibln I hit him; he IIld. 
aad that WII cool wltb u., ~ he . Spann WII tut. b ... 1 nnt by Ibe 
II .... Al.undlr .. Id. 
-Jobn eut SPIIIII "'lb 
.nd that'. bow Sp.nn,nt 
.. Id. 
Tburb), .. Id b. did not •• ot 
to dllcu .. tbe Incld.nt b.fore 
the trill. 
-"'.,JerrSplJln.a.d no 0'" In 
A(;R .... II COmmllll 011 thil unti l 
II JIll' to court,- be .. Id. - We'", 
,oln, to let thb conftlct be liken 
Clfe of ID th l cour t I)'.tem. of 
BowlLlI.II CreeD. KlnIIlCQ.-
Spann . 110 r. flll.d runb. r 
com",.nL . 
Anbou,h lb. poilu r.port 
lIaltd tb.t DO Ilcobol .11 
~ln'fOtYecI, Fanth.r IIld he thlnu aleobol WII tb. mlln l'I.son ror h •• 1u.ruUoo. 
" I know drinkl .. , wlI,olD, 
on," <h. IIld. -Jobn had bad 
'Oml. th.t'l p.rt o! the rellon 
for the n,h!. It ... kind or. 
covar·up thin, b.Clllle tbere 
WII drlntl", ,01111 on.~ 
Faneber .. Id be, Miller .nd 
Aleunder bid 1I0t beln drink· 
I ... 
Aleundlr IIld Tburb), .nd 
Splnn bid beell drlntl",. 
-Both Splnn Ind 1I111b .IN! 
drunk orr Ihel r - we ll . I don't 
ear. If they .. )' th.,. b.dn'I .~ 
AI . .. nd. r .,Id. "I told tbe 
polle. thatI'd ute .11. deteetor 
teat to telL IbelD I'm ,.l1In, tb. 
truth. I did not think It .11 l1l.)I 
rlull, .nd I w.nt people 10 luIow 
Ibat .Icobol WII InYo(.".d 
bee .... " the)' .,",ootb drunL ~ 
Ul1lftnlu Altoml), DebOrt.b 
Wiltllll .. Id thl IlIdlridu.11 .od 
the ft"ate/'llIU could hllubjeet to 
unhluit), IInctlolll from 
Stud ent ActlyltI.. .nd 
01'(lnlllllo .... 
-W. Cln pull their ruo,nl· 
tlon .nd tb.y'd no lon,er be • 
I'rll.rnlty on Welllrll·. ClmpU 
- .11 thou option. Ir. out 
th,re; WUkilll .. ld. 
Ale:llnd.r II "h ... ,,;,< <0 
IPPllr In Wlrren 
DlltrlctCO ... rt Feb. 1. 
~we love our~ 
sister sorority 





Fraternity, Sorarity ar dub dinner, party or picnic. Focili. . 
ties availoble for SOlo 200. 
Call TodOY'8'781-0606. 
Complete Ceterlng 15 to 1500. A.n)'1'Ihere Of' A.ny Menu. 
Owned and operated ~Y the Cha r},' Ilay W~ley tamlly. 
I 
PIZZA. SUBS 
2 convenient locations: 
,1 104 Broad\YllY 1347 Highway 185 
I, :migi"" i, -Our "8 Flavo;s to a/crust make the difference ... Sesame, Bu..tter, 8ye, Poppy Seed, Garlic, Cajun & Butter Cheese 




Sunday - Thursday 11 a.m. - 10 p .m. 
Friday & Saturday 11 a.m. - 11 p.m. 
r-------------------, ~-------------------~ Build Your Own Pizza i iManager's Special 
c!,oose up to.four. toppings i i One Large One Topping 
of your chOIce , , Plus 
·1 Large C2-Large-:' i i . 
$7.99 $13.99' i H~7~99 
6) L __ _ (!'IusTai) deIiYery extra • Hmittd t.reI EXPIR£li l03t!96 • ddI (!'Ius Tax) (\) de\iYery extra . limited ana EXPIR£Sl.J1o!16 _____ ~ _____ .J 
r-------------------, 
"El Cheapo" 
Large One Topping 'Pizza 
$5.88 or 
4 Large One-Topping 
$20.99 
~ (PI~.l.i.l~II§'6'm:~~)  ~ EXPIRESI"I. ddI ~ L _______________ _ ___ .J 
r---~---~-----------, 
.-"Super Deal": 
Big ... Bigger ... Biggest i , 
1 Medium 2 Medium 3 Medium' 
(lQllkll) (,.,liicll) (30llica) 
54.99 sg.99 513.99' 
AI,..,....;w. a.... .. I ToppIt!c : 
(\) 
(!'Ius Tax) _ . , 
detiYety exltl· Umlted ana I 
EXPIRES 1"1. I L _____________ ~ _____ .J 
• 
DoRMS: Some prefer coed 
lenenlly .puklnJ ... m.h~1 are 
louder. Tiley dr . .. attentIon 10 
themse ll"'" more," 
Mart Zimmerman, Pearce· 
Ford Tower baIL diredor. b .. 
wo rted II a ll three type. or 
dorm. in hll (our yeln a t 
Weltem. 
ZLrnmerman ,.,rou wll h 
Parrott that COld dorm. hnt! 
fewer problema .. "h . tudeo!. 
vlol.Uo, uolvollll\)' polic),. 
"Hlvlnl t he mal •• and 
rem.h~1 tOlother CIVleI them to 
l .. rn • Jot Ibo ... ' .. etl o ther In 
the lenle of •. re latloo,hlp Ind 
how to dea l .,Ub • pl . lon le, 
mature re laUooshlp," he .Ild , 
"There II • lot or re.~I I.lned 
for neb. In ... relu]! ofIhU-" 
Coed IIvln, farm • • poaltlve 
environment , but II', the .tu_ 
dent'. cholee, Zlmmennln .. Id. 
"TIle j)f!ople who IIV<! In toed 
(dorml) Un there for . rfllI.oO,· 
he .. Id. "They Ifke Ihat environ· 
men t. Tho), a pply to move In 
Ihere. The people wbo live In 
.L nr le·render (dorm.) m.ny 
Urn .... r e pl.ced tlte.e by tlte 
lIou.l",omce." 
Zlmml!nn.n II ld he hu .een . 
mO . 1! u nd.lI.m aod bl,he. 
noL II! Il!vl!l. In ma le do.m •. 
However. Ihere are onen mo.e 
probll!m. betwl!l!n roommate. In 
rem.le domu, he 1.ld. • 
Sludcntll mull h. ve a II llIr.c · 
10f)' dl llC lp lln. f)' reco.d 10 move 
Inlo • coed do.m, Zi mme . m.n 
1.ld. 
Loul n ille f.e . hm. n J,me. 
Walt I"·e. In Kee n, bul u id he 
doem'i Hkelt. 
~ II' I loud," he .. Id . "The 
, howen ,n d bllh . oom ••• e 
neve. cle.n. H. If I do eame blck 
here ne. t .em ... te. I won'l live 
In Keen." 
G •• I. Eichler, who h .. heea. 
h.1I di.Klo. rOt Iwo yeara, Sl id 
I he'. e Ife .dv.ntl .... to both 
klnd, ofdomu. 
" II . 11 depend. on whit Ihe 
• Iudenl wl nll ," Ihe Weat h. 1I 
d i. Klor ... Id . 
But wlten It come. 10 uaiveral· 
ty polley vlo l. Uon., It l.n'l..11 up 
toJludenU, EkblH .. id. 
Direcforl mUll m.ke • com· 
mu nity In thel. buiLdln r •• nd 
ereale • re l .tion.hlp wLlh Ihe 
lIudenU who live thue, he •• Id , 
" 'f you build thel type of rap· 
port, you Ulu.lly don't blVe too 
m. oy dliclpline problem., H be 
•• Id. " Vlu.lly the . Iudellu take 
on Ibe peraon.lily of the dlRc, 
10 •. It lhey hIVe. rood r.ppon 
wllh Ihe .tudeat. , the . Iudentll 
wlil u.u.Uy r ... pee t the h.U 
dln=ctor." ~ 
Cb . htle Blnr, McCorm,ck 
1f. 1L campI .... dIRClo., nld be r 
dorm I. quiet. 
Bin, lived In • • In ,I,,·n • 
do rm .t 1!.I.e Unlve nlty o f 
Memphl •• nd!iald W.,. tern 
doesn'l " e m to hive m. rQo . erl, 
OUI prob le m. complted to • 
I. rge.dty. 
" To be rea l honeat, I tb lnk 
Ihl. II I •• re .:ampUl In .eneral, 
.. flf II lite h. 11I are can· 
cerned," . he II ld, 
V,S,TAT,ON: All dorms aren't the same 
meeUn,," P ••• olt lIid. - We me! 
wll b I ve.y m.tu . e . roup who 
I howed . ... . lou l lnle rett in 
up. ndln. vl, I ... t1on." 
Wilion IIld he WII 11.0 
I"/luM4 .bout \.he meeUnc. 
"110 (1" •• 010 expllined Ihe 
ICIOd .nd b.d Ihhlll . bout more 
vlll ... lion I nd .... h. t " .. e could I nd 
«Iuldn'tdo," he .. id. 
The eammuni ty living pro, rem 
in Ihe non·ll. cond illoned do.ms 
wo uldn·t be (elli ble in Ihe .i .· 
rond ltloned donn.. betl un of the 
I. rge. popul. tion. Wil son H id. 
~ lIe laid UI that .... e need 10 \ 
work out IOmll rule •• nd .egul., 




Sever. 1 .Iudenu· ... ere len In 
the d •• k TueJday nlChl when. 
u pllito. bank c.\ltltt nre in • 
Ir . nl for me. o n Unlve .. lty 
Boulevlfd. 
Tbe' up.tllor blnk cantrall 
the electricity du.lnC p e.k 
tlmel, Flci llt le . Ihn •• , ment 
Ol reclo r M. r k SltU" lIld , 
<;.mpu, Poilu Plltol S,t . 
J.m ... Seblerre r "'II the nul 
omd.1 on the leene .ne" lee' 
Ina: the IIptl .o out. 
"-The rl re would come up 
Into lome n.mel •• ound 12 10 
l~ ree t In the .i.; he .. Id. 
how people wou ld u rn \.he vil itl· Louln Llle rrelhmll Nlte 
lion, tbe con. equeneu or vl ollt. Wil . on u id he moved A-om 
Inr the rulel , . nd thln,1 like POlind to Norlb 11. 11 Ihh 
\.h I t," he Ald. l -_ l emu ter to ",I community living. 
The' opUona I hould'""6eexPIOd. " Eve rybody', ,.own, but we 
cd beelU'" or \.he maturity or the still hl~e 10 hive our cue.tII oul.t 
. tudenU, Wll lOnuld. I ceri l in tima ," be IIld. " The 
"I reellllte I(\.he)' m..1 u. ll1te freedom fOulfli In coUi-p II one 
,dulu .nd we p. y our bill., how .ellon you move out h om you r 
t i n you ,Ive ul llnli tl on thin,. plrentl to go there.. Then you ,el 
like vlsil. tlon li nd expect J,II to \.he A rne limlu Ibtlre, too.~ 
r~ll i ke Adultll!'" he .. Id.... Kevin Wi lfon ... Id I lthoU&h he 




HILTON HEAD ISLAND 
" It ', I good Idu bee.use lOme tallon on weekendl, he hop ... 10 • ~ PER~ ~PE~ING OH .DES!lHA~~.1 B~DAT!'S ~ l.ENGiiTlI STA~. 
Ume. bKl u. e orjobt.~ la id Ke rry . Pl rroll .. ld he will do hi' p.rt peop)e ca n only vlaLt It certain evenlu. lI,. exp. nd beyondth.t. f. ...· . S· ,·G. G. "" .. $ . .. " ..  jIIII.' C. .......... .. "E' 
Sims. a freshm. n !'rom MI. Juliet, 10 gel the dOnlll' propo.al hU rd. 
Tenn. "They won 't wlnl 10 come "I'll u e wh.t', proposed, l ee TOI:i:. DR INF'OR~"'TJOJlf & .h"S"E.RVATloJIIS 
oUl lflh ey h i ve to lea ve . llI hl wltl twe "'n I UPPDM, l ndgol"l"om 
. fter 1hey lei"~h~,roiiij··~Uiiit'r\.here'H he "~Id~'~~:UriUii1illiOi'iSUI'iFIOrY~£~'~T~OjO~U~'~W£~B~S~"~£~AT~: lli 
:&941 koum!~ Rd 




Special: Single Visits $2.00 
i:or Month of January Only! 
r--------------.., 
• Large Variety of Lotions 
-Wolff Tamiing Beds .. 
,..--------------., 
,30 , , , Tbe' 80wlln, Gree n B'ln 
Dep,rtineot IfdYed •.. ", ••.• , 
I nd ull n,ui . bed;;;~.,,; i ;:;<;;.,1 
.... fthln mlaul"" 







No one WII burt in the nre. 
St rUi. II ld be II no t . u.e 
wb.l ltarted the nre. built ..... 
problbly.n e lectrical abort. 
, Th. u nlnralt,. will ...... 
11I. 1tt Iner"},le In ru e lectrlel l 
bIlL unUl the beak un be nxed, 
Slruullld. 
~TbI.1 '1\' 111 be • po", .. oul· 
"1 whUI thaI ', d oni 10 we 
would like 10 do It oyer .prJna: 
b"eat.~ he I.id. 
~ "FOR TIlE TAN OP YOUR LlFEI" 
, .. 314.Morgantown Rd. , . 
I Across From Holley 
, ' 
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on the 'Net 
• 
............................ .............. ........ ... .. ... ............................... 
story by Melissa Gagliardi photo illustration by Kurt Fattic 
2 amda' Andermn is here, nude in Helm· CnVCflf Ubnry. By :IOXNing the Neaapc Qn computers acroa QIllpu5. ~ lUCh as CybcrPom, 
Bible Sex Fatu. Erucic Cybcr Sorority and the Sex 
Position or the Day ~ just a dick away. 
. Ibcrc'. some good stUff on men:." Cadn sopho-
more Lanny Finley Aid. 
He Aid he lpends more rime dUninS online in the 
computer lab in Poland Hall ilian searching for 
pomognphy on Ncuc:apc. 
BUI othen an: in lhe lab ~rorevcr~ Ioolcing al il. 
ICIttIU Nrned to the wall SO.no one CllI iCe WI 
they're doing. he Aid. 
_ M~Vilk f"rcsbman OW Francis Aid then: is 
aU lOru-or porn availabk for gu)'5. girls and rum ani. 
rnab. Wlu.t lOme may coruidcr art mar be uuh to 
Olhen. he aid, citi~ aampla or eroue: paintinp by 
SaMdor Dali and Pic:UIo. 
"Iril',got SOf1'\C WIt to it, l don't mind, but irit; 
(bcllwity).it; U'aJh," Francis said. "It jWl NIlUI my 
stonudt: _ .... 
Whik somc find the material entertaining. othcn 
avoid il ah~tt. 
Though It Iw no pIKe i'n his own life, Hcndcrmn 
Imier Barrett Goodman Rid (he adult material can 
AlisJy bolh rcaeational and sexual needs for omen. 
"Pcopk th:u play on thc Internet are obviowly ycry 
lonely and they NYC sexual nffih. toO,"-'Goodnun 
Aid. "Cybcrpom is limply an dJicia, t way 10 t:a.kc 
can: of [WI) nc:ods at orw;:e. " 
Having Ken ~phs or nude women on a 
f'ricnd', computet, GoOdriun wasn'l impressed. 
"!t·,)UM bori~ __ , h', Il()( I'IC:l.rty as pleasurablc as 
lhumbmllthrou a Pbyboy," he Aid. 
Melanie Kim ler Rid me'd never. the time to 
ac;:a:$ll pomogr:aphy on her computer. 
. "I don't ~ my lciclu OUI or a video $CI'CICn," me 
RUJKIJ Spnnp ICnior said. 
BIIi peoplc (tI'OpGSition her while she', chaning 
online, AYinJ graphic, n.unch( things 10 her. Kim· 
bier NndIa.t by .gnoring them or by reply,ing that 
Ihc'n "cybcr virgin." 
Ibcy uk why and I say 'I'm saving mtsdr:" Kim· 
bier Aid. ·t 
"I don't eucdy agree wim people espIoi~ them-
sc:I.-cs..lr that', what they want 10 do. then do .t. but I 
try 10 avoid it," W saic!. - I'm not going 10 judge 
somebody who doaI it." 
&cause the United Stall:l was built on the idea of 
frcaIom, Ihc said it would be c:cnsonhip to tty to 
limit wh:u pcopk CllI ;JCr;C:M on their computen. 
Docisiotu in Olher countnc. NYC alTcited the 
acoei.sibility or lOme material around the world. After 
Germany outlawed adult rniu~riaI. CompuSmoc 
pulled all of itudult maluW bcca.wc it.:pJJd ~yc: • _ .. 
been impo.uiblc to ratrict it from only one atca. "Wc nab; the aJJUlllpOon thaI is the _; they're ~ ServiCe., aid wing WQlcm',computCft to 
And It the Univmi!]'ofMidUgan, a audent bo:d being wed. ~.he Aid. look It adull material;, "inappropriatc Uk. or the edu-
~ and a poaibIC: smtcncz orliyc ran for -~, I think it is ~te fot I sruclent ~ cational raowu S)'Itan.. 
sc:ndinJr: ·threats 0'In IQIC lines. to ac:cas .r?~y Of objealocW material m a $N- But he U WCSICtn is rducunl!O put a mccha· 
He T\ad poRed lICIt f.mwics.alow rapine and " dent lab. he sUd. "1'he.rudent mar very wdI be $Ub- nism in pbo: 10 keep ,ruclents from looking II inck-
sodornwftll s woman in one ~ dillies on . jec;:t UJ me sauallwaumcnt policy. oe!1t matuial on the Net. 
alt.xLJlGr::.. a ~ inf.unow for ib explicit ........ ~.~ AaloniiD£ to WI!ItCm', WOrld WMk Web publish. ·We have the buic posidon mat indMcIuaIs are 
dcpiaioDi or lICIt on me IntctnCt. His ROt)'.w;u inS policy, univmityc:omputCfl mar be used fot and ibouId be mated III irthcy're tapansibk.- he 
ncicicxd when an alwnnU$ saw it in Ma.cow and inRruc:tion. ~ and public tcmCC only. Aid. 
rcpancd it 10 unNcni:9' officilla. Andcnon Aid it ...ouId be ~bk rot a JQJdcnt UJ Kimbler ap:cd thaI then: ahouldn', be any mea-
Computers in the Iibnfy and IaI:l5 on QIllpui an: pul po~y on I homepase and Western doesn'l . lUlU taken to rQIria its availability at Western. 
for aa.dcmic ute. said ClurlcsAndcn:on. usistanl vice praaioe poor IUlI'lint in that area. "We're all adul ts II mis coUegc ilIld I mink.....: can 
president foIFinancc and Adm,inistn.l;ion. ~ay Sloan, director of Ac:ade..k: Computing and handIc il," Ihc Aid. 








To ..... foo, "'-*- far , 
l\WrtI*C. JuNe N .... 
R. ',,,uI9 p.",. • 
Greenwood Six 
-. IN. w..k_nd 
Ey."" £,.., R, 1o"d 
9:15p.m. 
Two If by"', R, 1:30oNd 
9:30p.m. 
DuMton Checks In, pc, 
1p.m.0,.I, 
an. ........ CMcI Men, PG-13, 
1au9:15p.m. 
TO)' ltory, G, Fri. 1:30 ou 
9:30 p ..... 501.1:30 p."" 
Father of tbe ... II, 
p(;.13, 1 au 9:15 p.",-
_.. ........ 
R, 9:30 p .... olf11 
lie"" PC. 1:30 au 
9:30p."'-
Plaza Six TlHNltre 
DII • ....,.. . 
Don't be. M ...... R. 
9:1Sp.M. ON' 
Mr, Holland'. Opu .. 
pc. 7 au 9:45 p.",. 
U --.., .. ~,Jau 
9:40p.III. 
From Dulle TIll D.wn: N, 
9:15p."" oll/Y 
~ PC, 1:15 OM 
9:30 p,"" 
Serum.,.. N, 1:1501ld 
9:3Op.",. 
Martfn Twin Theatre 
ThI. w.. ... ncf 
hclcMn Duth, R, 1alld 
9:15 p.1I!. 
aatto, C, 10Nd 9:20 p.M. 
."1' 
On.,..",.. 
<W __ ~spI.oI 
---mibjt slum'i", tJcl'f1ktlt 
!Wpltf!lbu '96. KtIIIwdtJ M_. 
~e/" .. ,Ie",~, 
~ vw.o 1IMf __ 
De ... ., .... R. 
~toT"k 
....... .. 
On CD.' next .. ..,.. 
line ........ 
51",,,, £DDt A,ffai, 




Around Town r_ 
MIchMI Oou-" Group, 
9:30 p.". .• O'CIIa,I,,', 
Jupiter M.,y, 
10 p."'" Co,,',: 1'11, ONl, 
AU,,.,.olill, N.,. Head, 9:30 p, ". .• 
Bol" St,ut CoIl 
Kenny Mel the IIQ 
, , 




9:30 p .... , Bah, St,td 
Cn/i' 
UbereUM, 9 p .... . 
C"",woad Elteli l iP' 11111 
Loat RlV*', 9 p.m .• 
O'Powl,,', h6 
RadioKUy. Flow ..... 
10 p.",., Ca't.: 7lt 0111, 
o4lI,,,.a,ill' 
MIchMI GOucb Qroup. 
10 p.". .• Dow. Ulld" 
.... ,.,.y 
................. 
10 p .... , Boh, S'red ' 
e"" Lo.t RlV*' BMd, 
9 p.",., O'Pawlt,s h6 
Mlc .... 1 Gouth group, 
10 p.m., Cary',: n, Olll~ 
Allullo,iut 
Uber.tlon, 9 p.", .• 
C,tuwood Eluliliu, /NII 
R....tyMason, 
~:30 P' ''' '' 00111,. Ulldu 
Loul ..... 
s.tUrNy 
M.y ~, T_ktraU.r, 
Drunk Monby and 
Muctc.t lka .. Band 
B""d,rlow,. Pd. 9 p.".. 
L Clbo Matto · Calldymo,. 
2." ...... oItbe 
Unltedltat .. • Deuil i" a 
Siltpi", &g 
s.~PrrlwPS 
4. ,.. . MoNda, MOnti", 
. . ... So Lo. 
allwky· ral'1 Ml HaM 
7. IUt. f-ltur • • Hop/fid 
Motuin' 
': TIM ~. um.iNf 
-.-1. 
Ililli8O:oy, 




'. Movie review. 
Tarantino's-vampire flick 
sucks laughs from viewers 
• From Dusk Till 




.... DI . Mil. 
(. LeI'I,.1 onl Ih ln. oul or lIle 
way to beIln ... 1111. 
"1'" ... 111 DlI,k Till D'WII~ I •• 
ChHIY Qlllntlll Tlr.n tlno 8 ·plol 
vamplre·movie· wllh one or Ih. 
Ihlnnnillorylinei thl. Iide or 
Ihe ~ Po r kY'I " .ecl ion or you r 
loo:at vldeo.tore. 
But II" a .relt n ick. 
All ot lb. p. rtonn.nCII are 
pur. B ·mo~l. qu.III)" .lIc.pl 
T.rantino'l , wblcb fili i to meet 
thallotb' ltalldard. 
It' •• JOOCI lblq 'hnntloo It I 
1I0ll)'WOOd director who wan", 10 
•• t Into Idllll, 1IIIIIId or bel ... 
u KIII r ll)in( to ,el hlto direct· 
1111. Ir II were Ibe other 'Ill'" 
around, h. 1I ..... t wo uld h.~e 
"",de II to Hollywood. 
Georte <=toone)" ot"ER" tame, 
pUU I ....... 'ood perro rm.nce .. 
Seth. II'. killd of I nice break 
tram melodram. to H. Clooney 
.llylll' IIvn 1lIlleta-ot II~I II I 
Ih. m, 
f'toom·bell &lid p roned.d to .at 
hllC of Tarantino' ••• ~k (Ihll' 
r.II .... ln. th.aterloeu of Iba 
wont-tcHSlte Id.llll pet'fOnnallc, 
,"'" 
, n •• tory. d.,pll. b.lne • B, 
movI. plot, 11 ... '1IO\lIb oo .. lh,en 
and ... I,nl Jok .. to kup )'011 
rollin' III you r , .. I I .. d .... plne 
for Ilr. It m~ o .. ly wlrn"l lwo 
lad I h.lf J\.IIf$, hUIII'1 IlmOiI • 
f""'onlll. run flCtor, 
lb. mo~le wallow, In Ita 010'11 
IIU.hlbllil)' Ind In dol n. 10, 
become. I run,-t hqqb- mlndleu 
rid. tbroulb ... we ll , 1I0lbln, 
reilly. 
VI,".,Uy. II I •• llInnlf\l. II baa 
cool .eta, lreal etrect .... d Il"l! 
IDIU-UP moll ot lb. w~ Ind III 
tbe oUb'11 qlll rkinell we've 
-. 
Geoll'le Cloone)' Illd T.,a.nUno 
.lIr II I p.lr of .lck, lwilled, out-
law brothen who kldnlp, i"lmll)' 
.lId u .. thllll 10 cro .. Ibl 
Mexlel ll border. Seth (Clooney) 
, With a 111100 Ind. b.d Ittl· 
lude, Clooney tnlllfo~ blm .. lt 
(tom TV doctor to Dr. B.d ... of 
Ih. BI, Scr .. n . (Klldo. to 
'hrlllllllo ... Jr IIOt fo r bl. ICIIIII. 
lIleo for hit wrltint. ... bleh ... In 
m.II .... 10 drlw .mll .. while 
'pewtlll vulprille. and blowln • 
otrbe.cIa .In.ar I"KOrd 1'119.) 
come to expect from T.rlaUno. t" 
• nd Riebl . (TIorantillo) Clmp out 
for I n.i&bt I I lb. "TI1b' TwIste r,· 
I ~qbned: I'&rIp iolnlthat .ndl 
up belll.l • 101 ... ",b .. on lleeD 
than they .ru,bl h ... e IUJpeded.. 
Befo re lOll" ou r nOI·,o· 
be lo~ed b.d ,uY' are n.bllo, 
uell bidder I\I1LiJ(1 b'l~ror 
blood, Uf. aad the mOIl.,. orp_ 
ma......... • 
.Jol!uq III Ila I'IIls .... H ...... )' 
Keite l, wbo pll,. Jlcob. I flltb 
deprived, "ol.qulte·. · .. I"bler· 
.o1"lIIore fllIler who trI .. to pro-
lest hi. children t'rom CloolII)" 
Tarallllllo and the ¥lmpires. 
lbe moYie 1110 hu lb •• !el.llll· 
III, Usi'lt Ic.ne I '~. h.d Ihe 
plellure 10 bul,e my 'Yea . 1 III 
'"~ S. lm. Iby.k. mlkea III 
.ppelnnc. u SlAtanleo,' belli' 
Un"I , .... )', uductre ... Irlpper 
who .lIllltII I II • lib Ie d."ce 
with Ta .. nllllo, nOI .0011 10 be r,_ 
ne ... 11. wu POIIU .... I)' mu-
_rhlq u"llI Hayek.ot buqry, 
tnnJrormed 11110 I repllliln·!ook· 
In., 'pOlled, umplr.· demon· 
The mo~le II d lrecl.d by 
Robert Rodd.uel, wbo do .. I 
load job of relllIlq lhal wb" be' 
h .. b • hi. bud,.I. vamplrlc 
eJlplolteUoa nl m ud t&bJ the B-
lIIovle ,eru-e 10 I'" rulleal PIIle ll\ 
U.!. 
BUI ..... n .llb but, I cln' rH· 
oll1"""d "Prom Dua.k Till D ..... • 
It cinema prlf:e_lth.r 10 10 I 
m.tI"." or walt for It to hit Iba 
doll . r lllOvlu. . 
if),ou do plln o" .. elllIlh. 
nlm, thoulb, ... it on lb. bl. 
",,"n. lb. _ti.·, ..aua! etrect.l 
Ire too IoocI to be don. Juatk. l1li 
• TV .... 
It's What's aet_een The Ears 
That Counts. 
Wh.,. "0 you g. '0 ga_ ......... 1 wo ..... ,.. 
.xperle.c.ln • coll ....... y.1 progra .. ' 
U .. your head. . . 
1II1n" Disney! 
Come learn obout the WALT DISNEY WORLD College Program. 
where you' lI be able 10 earn college recognitiOn or credit while gaining 
the experience of a lifetime . 
Walt Iillsney World® 
Vlsl •• s •• our p,. ...... Io.l 
Dot.: Februory 1. 1996 Tim.: 7:00pm LocCit lan: Due 3.0 
For more informotion,. can'cact: Coreer S.,vices C.nl.r. 7"S-.J095 
...... r~q,p.-_1r.po,..DnI""'v~'Ito.~ 
PosiliortJ . 
S '.'",'. t por-s • 
Football to get voice, no conference 
I" K.v.I KII. L1' 
The NCAA will Indlr.cU, 
IIOlv •• probl.m W .. t'rD', "til.. 
J.tl~ dep.rtm.nt h., h.d Cor 14 
'ea,. - no footb.lI.coo(erence 
In wblcb to COlllpete. 
AA lau .. by another I.A Or I·M will be rd'-1'd LbroUCh. COAhr-
eoatel'tDN. • ,pc, repreMlilalh'I, to ,Ith,r I 
In tbe ,ut,ueturhl. plID, 1~lIMmber8of,rdoltilredO ... or 
Wlnet'll.1II be ",prtl'IDted b)' :M.lIMmberManapmeAtCovocil. 
one of Ii I-A or I-A" (ootball WUlet'll (ootball cOlch Juk 
conte-rene ... In I relativll, dOH Harbau,b ul4 be b.,II', b"n 
I~pblc UN. lII.dl run;, •• ara of lbe III" 
~1!)'O\l'N II-M foothill pro. . • tnId.\U", 
"am 1011 haYe to .mlla'e )'01,1 • ~ I think .,'11 blve leu vole., 
H lf trom I .t.ndpolnt or. coo· trom _bat I undeuland, tban 
r, .lnel. Conferelleu are tbe .e've bad before. Befo,.., lib .. 
DhIIIe.I ..... "' ....... U_ 
.... r'''IIIbMIln ~; 
~1Ind .... ~'. policy. EIUibhn. jilin lor ........ AdoCIt 
cI'WIIIon', ~ . AI ..... ___ ... et/WIIc dMrsIIJln.,.... 
_~.~the .... tI&.oo:Ipt. ; 
Bvt Wutem'l rootb.1I t"l11 
won"t compete Cor a conCereoe. 
Utle In the 011.10 Velie, Conter-
enee or 801llblelld Footbell 
Leqlle nut n .. oo. hute&d, .lt 
......,.·be·.b1e to'wlele Iu oploloa 
on NCAA l .. ulII end rul" 
throuah a conference reprelltn · 
tathe. 
on .. who hi" Lb, A1'_ I.IId the beea oat Kbool , 111M 1'01.1,· R ..... 
power in tbe .. UI1elUt •• • ... ld ba\l,lh "ld. -It loob-now U!lt',-
DhWMIM • .c:-
...r~: 
Adopt dMIIoon'l ~t¥-. "'* ~on.",-... Wealelll atblelle. d.lrector Lew'll DOt the WQ' It will be.. It will be 
Mm... done 10 ,ive lome or tben '00 ' 
"'nIlt d~n't meao •• 11 join ca lled mIJ'H .cbooh • blU'r 
lli.m - It dO.ID't m .. n wlI'll yol~ • . -
10 eo.nt. ~ policies -..y to _ ............. 0MsI0n I 
The new IIICAA Ie..lllonth plan 
tor r.,tnletur. ltat .. th.t I ·M 
Illdep.od. ot t .. m" .ueb .. 
We.terll'. (ootb.1I t"lII, will 
h ...... III ,,1 ... b •• reI 00 I·A or I· 
pi.,. At that 1 ... 1 we o .. d to be A ded.llOll on ~oal~~n~. rep. 
reprllllnted on dechlon lIIat· reMnUoUon wll1 be reubed 
' .... 
Pinal ~onf.f.nc lI d.cl~loQl •• 1 ' •• u"u, ...... 12 
I)Stem. ArPDInt mer'I'WI to dlYllion', cebItwU ... commItl .... .,..,...,. 
lnd~dMsIon"ItIIIIIWII~ 
--
The HCM IfIIJwd to ~ IhIM two tIJ cqenIzItc _1nIo Iw' lOPIo-




., ., • • ••• L .... 
A lot I, upected oC the No. I 
telm In the COVlltf)', I nd '0 f., 
Loul,llnl Tech h .. been 1I"ln, 
vp 10 tho .. upedatlonJ. 
That could be bad new. for 
We'~ern " women', bllke tb,lI 
te, • • who wUl chillen,e La 
T,ch It 7 p.m. SlturdlY In RUI' 
t6n,Le. 
Sinn their ,ellon·openlnl 
""1 overtime victol)' over then· 
No. I COllneeti .cut, tba~Lady 
Techlten (111· 1. 8 ·0 In the Sun 
Belt Co nfe rence) h ..... been 
erulaln,. 
Tb., have po",nded oppo· 
nenll 11., :SO-pliu .nd 6O-pJUI o. 
tbree or~ .. lon, each. If tb,t 
I.n't bad enollJh, they h .... ,I ... 
recorded vlctorle, of58 .oI:t 113. 
But thlt', not liIe wotft ol lt. 
Le TKh AVed lu wont heM· 
in, ror Southwe.tern Loulallu 
on Jan. 10. 
When all wu .. Id and dol'llt, 
Le Tech h.d 11101'11 th.n trlpted 
Soulilwutem LoIII.lln,'. _reo 
,The .... dyTed,.len wOllllt~. 
L, Tecb IIn't unblilibl e, 
b'owlver, They ,u(fered tbelr 
nrat lou Mondl, to No. 4 Ten· 
n ..... 77·72.t Knom1le. 
Weltem roub Paul S .. der· 
ford .. Id he wouldn't loot It 
"me mill beCore y.llerday'. 
,llIIe Ilalnlt South AI.lblllll . 
'!,lIt other cOlcb", .. Id Ibe Tea· 
lienee IMII I. n"t I ,DOd thlna for 
the t.adJ Toppen(8-7,....,. 
- It __ Inythllll, It .utea 
Loul,llo. Tech tou,ber,-
ArulU .. Stlte coleh Jetr II!ttJe 
Mid. 
Arklnl .. Stat. (1·1 , S,2). 
Limit (1 · 10, 2 · 4) lod N.w 
Or,IOIn. (Sol, 2·2) Ire tbe three 
uhoola that hlV. pllyed We .. • 
em Illd Le Tech W'IOIIOD. 
........... 0.- W_ drtYe. to the basket ... rnst lJIcb' Jac'*" luard Jennltei Gamble In last nI&ht'. 82-50 win ewer 
SOuth AIaberN. The Ledy Toppers lJ!r8I to RlJStoo, 1.8 .. to t.IIke on No. 1 ranked louisiana TQCh Saturday at 7 p.m. 
New Orle.1II coacb Joe, 
Y",aloro ~ould not .be teubed 
lo r comm.nt. but repr ... nll· 
Uves from til.. other two uhool.l 
provided lnal(ht lilto SltUnSq'a 
p_. Lady Tops pounce on Jaguars 
., ., .•••• I..... ) bubeea"~"'IProlecUve 
~=-__ :-_.,...,.._:--I,;:::,;. ..au ... PI'K,utlt)lll'lo~, .be.', 
Fo ...... ,bollt that mut, broke b.r nOM In. pme " .. 
Sb.,l.wIIIord call aitoDl. epl\Ul DuqllMoeon J aD.:&. 
- I doo"t _ r.elliu I'm LwlaI'ord pl"O'lided I ~t 
weanne IllllllCh~ .... ~ tha to Walei'll" orre ... with. 20-
INJbQl.lln roIWU'd IIld.. polot per1orauee, blttlqoll 
' LI!lIIford led the .... d' Top- IOolIMr 12 abota, Indudllll.U 
• pen to thcIir COIiIth Ilnl&bt ' MW'ltn IIMlllpUln thcI nflt bill. 
wi n, a.4O, _r SoIItho AIGaQI.II -Shu bad I 11'''' PIII!r-
lut nltht III Diddl, AI'ItDa. ~ ~hooiIIIo ....... "n. .. lI11e. 
To_od uld. -She ulII.11I 
It ballUme, .nd I wullh 
'8bla,)'OII'''' on nre,'-
Tbe win IIoprG¥ed the LedJ' 
Topperl'l'KOrd to"'7 011 the 
HUGO.,..o la lb. SWI BeltCoa· 
1'e"'1K'O. 
IloIIIb AIlblllll coacb Jerry 
AIIn Wlaters .. Id onl utl.Uc 
told tho. 1101)' at ~ ........ 
-AIl7 thllll te •• pU more 
orrelll"'. rebOllnd.lh.an thq 
do d,r,n,I"1 rebound., 
ch'o~ .. , ... the mlfJIn ohlc. 
tol)' la,olna to be .ulNitanU.I,-
.b.Ald. 
Weaten bed 23ot1'elllive 
reboIIndI- _pared to 21 
def • .aaI .. boal'lh-ln the pme. 
Weltem won the 0",,..11 
' •• f •• • , ~ ... ,.la 
OJll~ge HtiPu Herald. 1Jum@y,falun",25, 1996. Pag~ II 
£Vltl)'one ".1111 to be .w.d 
11., tha Led7 TechlUorL 
Their ~ombla.Uon ofille ud 
tlren,th IIIlIcbe. In, teem I. 
lb. COlin"", Mittl. AId. 
-rh"",. cot lre.t penmew,r ~ 
Ilbletea .nd " .. t ,thl.tes 
1 .... ld.,~ IuIlild. 
The I~ Sun Belt P\Q'tIr of • 
tbe Year. 1I00Ior ,uard VI , tl t ~ 
J~ ~tbe .... Tet'It..tWII.~~ 
• •• L.f. c ........ 1· i 
. ' 
FOOTBALl,.: Sun Belt spotts 
~9!, ~~~~e~Jd!J' ~~~~!"! 
befON • IIIhl·Pebnlal7 deadlilla 
for .eledloD or lb. boe,d aDd 
toUIICIl members. 
TIl. 1111.0 lpona that Nlllpele 
10 the 51111. Belt Conf.,eau at 
Wutern .. III Dot be ."""led b)' 
the 1'oo1b.1I le.m', .letld. TII_ 
IlIml _III .,olce their oplnlol'Ul 
tbroUCh th.SUII Bell • 
~-
Mm. dl..:uued repruenleLioa 
with the Ohio Valley conr,,",1ICe 
end the IIl1WiJ ronned Southl.1WI 
Footb.1I Lel,ue.t tbo NCAA', 
annl.lot_Yentknl Jan.' hi Dallal. 
In addlliOll, he planned 10 ... 111 
Wl lh one olber "ODrenan but 
would not lpeel~ wllleh one, 
"'l'h. OVC belll& ftl'll bouun w. compete wltb tho •• pooplo. 
We line a I"",, bllto!)' with thoM 
people t b ... Id. ·50 .e, wOlild 
tfI,ulnb' like 10 1ft them rep" 
.enl u. In Ollf tholllht. beuliH 
beln, ,0 Independent.}'01i bu. 
10 Iu,¥l thal· 
OVC CommluiolH!t Dan Beebe 
Mid lhe NCAA will ualln tom,,.. 
encel to represent footb_lI Inde-
PIInden~. 
" ' don't think we wOllld deAl' 
but", Wmera" wi ..... btl Indud· 
tid In Dun, UutMIIh alit repreuD-
blU ... oa lIMo )"11._111 CovIlCIl 
Dr th. Board Dr Dlrerlon, - &e.bo 
MI< 
Th. SOlllhland Foolblll 
IA.'II • • Plrt orth. SOll lhllnd 
COnr .... ne •• bacilli play Ibl. fall . 
COnference omclal. 1.lk.d lUI 
(kL ofe.l.nd llll Wulern IlJIlnvi· 
taOon to join. 
n.e Southland will cut 1'OI.ef; In 
the new UMember Mlnl,emenl 
COIIMII, 
f1119Ve not et ... tow_d jOIninc cont ... encn 
Sollthland Commluloner 
8r1tala BI_Quld lb. poatlblll· 
b' fo, Wule.rn to bo added l.sUli 
hi Ibe explonlory stqel. 
· W.'nI had laronnll IIOnl'1!"" 
lion. 0111 •• - he ,lld . "II ,nil. 
blln'l r lun 10 I level of formal 
dialOllle. -
Mill. «hoed BIIIDUJr', aenll . 
-" - We hl l'1! ollr Khedule aet u 
an ladependenl .chcdule . 
The)"ve beell In touch wllb II •. 
,10111 wllb IWO or Ibree dlrrerenl 
fOntenlne ... but It', onl)' talk,- he 
old. 
Th. IIChI·telm rootballl."",. 
blJlIII pll110 the fall of 1M Ind 
con.lata or .u" . nl Southllnd 
... mb.,. "eNe.,. St.t., 
Nlcboll. State, Norihwutern (L&l 
Sill.. Sam ilOII.tOIl State. 
$lephlft F, Au..tin and Soulbwell 
IIIIIII.~ 
,., ...• ,,"' .1. 
..d I·A,AA'. 
.111 h r.,Ir •••• t.d III 111 • 
..... ' ... lIt COUlell hI l' 
-.. d=laI.trllon- or two It· 
Iar1I poIlUOIII. 
".. OlUo VIlI.,. <:oulIrt1lH 
will ~ ... 00' r.pru.atall ... 
oa UIe,....lDbarMlnW •• ot 
COlJlcll, •• cordlo, to 
COllt.,elln COlDlDlnloo DII 
, Beebe. 
.. 
II. no'lllill" 1111 IIr.ld, 
I 
Teu._Stale.ln addltJon to CUI'ftIl\' ellCe. 
Independent. Tro), 5111. and' "'"',llIle hu heell pre\b' w,lI 
JICUol1l'1Ue State. .., ael u far II Wutern IOU, Ibllir 
QUelUon. bave Irl,en lbolll Ihe. Ire ,oln, 10 relurll 10 th, 
tbe dl.llnn betwllea Weaterll OVC It will bne 10 bit In all 
Ind olher Soulhland M:boola. 'pOl'tl,. BNblold. 
. Th. t'lirtbul Sollthlud _m· H, added \be maJorlb' ofOVC 
b., ,cbllDl II abollt 1,000 mlln pro,ram"a,. nOI ,upporth. or 
hom BowlllllGreell.. WeAlnI rellII1Iin&-
--nie Soulhland, Iflndeed IheJ ·Wbal , ' .. flied ba .. llllilot 
could ,Olano. M:boolllll",lved b.n be ... nor,.iIed here Ia that 
10 wb.,. It could be dll'l,lonll, it .... lIId he U1nImely dlftlC'llit ror 
" •• ea.1 and .e.t. and we reu Ouf rollullO .-...l low bird aDd AJ', 
,Dod Ibollt t bem _ wa would 'We 'li brill' tb.m back In fOOl' 
bll'1! lOme III\ereat III thaI,· MILia ball,~ Beebeilid. 
IIld. - But not Jual to he jolnlllle - , dOIl'l :row Ir It'l II lDuch 
co~· bard r.alln .. ll'1 th. r •• llnt 
Wutem left tb. OVC III 11182 \bel, 'HI)' tbt)"re. "OA&I ute 
and Beehe IIld II bIa coareftllCfl Wll.-enlt,y Jll*llIu \be I'Ul 01 \110. 
wer. to ,.pr.,allt W.II.'II. It 1'be1'no 110 beUerlhlD _ .... and 
would DOl bo. llep toward. foot. !be,-.MuId bo III our conl'areDCfl 
~,~ I~I 
MEX ICP.N I'!EST.;UFl .'.N 7 
Herald 
bal!--'1' elU~ with \be collflU' ill alilporta.. '" all the calls. 
Tops: Women r.;;;;:i!!iiii ... .---I.~mry\iiii:_~ 
get win, 82-50 
,,, 
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6'Sh~a takes leadership 
role to keep team on top 
• , M • • • , •••• 'nI. Babel b ' talent WII the but " It w .. I tout;b IIIllt tor u • . 
t.bto Toppe ... u n aeell lh il ae . · Tb.,.'fl ,ood and .a JII. I n n· 
p.tle llce I •• 11 S • • n O'Sh" aon. PIIw1I II .. ld. \ab .d oll r Ir llll lll , _ It lII.d •• 
needed to IllI IIe the ma.l of bl, l' Tba Hlllloppar. we ren' l Ie toU&b cu llellle." 
, .hlllllllll lll.nt. .,a c b wb l n Iba mee t bellll , O'Shea cr.dlt. hi . p. rfo r_ 
.. z-...ry,..., . baut lbl. tim. I Po .. II .. ld. IIIII1CII to " pll r •• dreIlIUlle" 
hna,oad m .. II." O·Sh ... a ld . -We jUit nev. r fou lld o ur I nd I cb.llllain hl'lIIl(b, nl ... 
"Thl 1111 p.rI of tbe .... on II Il lcb. I n' r tb, nrlt rellY." ha - I .,.. m.de .-ery bll ch ln,eI 
wIIell l do IIU' be.l twlmmlill-" IIld. "We needed IIO'a 1.0 .tep liP. Ip'lllY rr.ul.1la IIId b'ctalroh 
So whe n Ih e HllIloppeti IlId-. wlm ..,.e ll . IIId Seao did t,~ bll l qll".- O'Sbl. IIld. ""VI 
u lled ror Clll ic h performe,., that.~ m.de mOll .ot the eh.",,, ln Ihe 
O'Shel WII n ... l ln line. ••••••••••• P;lo" two weeb." 
'nIe junlo r !'rolll Wlllier • He IIld be 1110 hll a 
H .... en. Fla., turned In two "'Ey.,- ,. . nlW work etblc. 
NCond·pllCe n nl. h" lUi , . - I'm not I blil'Jlnn~ r. 
weeke lld In thl 1OO-meter ~ thrs hmej 10 I need. UtU e bll or I 
' trees tyle I lld blCbtrote have good meets. lead.~ bl .. ld . "Aner Ibe 
e"anll In the Hilitoppe... The last part 0" the n ... 1 :KI1II.le .... I like til 
wi n aplllJl Wriaht Sta te. 'I pop p1y head . nd ... 
O'Sb ea ,eYe Wlltern season is when I do d.ar w. ter. If there' •• 
nnt pl.ee n nl.h .. In tbe m" best swimming.. IUY CIOte to me I try to 
2.oo·meter freutyle . nd 'J m.tcb him 1II0V, ror 
blc b t roile III t be _ .... O'lheli mo¥e. If I IInellle lul;l.1 
1II1110pper '. 10 .. a t Ohio sUljmm~' re. lly bUl t It Ihe IlIt:KI 
on J .n. l l. ",-___ -:-_______ -'--'-----'''-- meten bec.un I J UII 
Swllllmln, eOlcb 8 L11 PowllI W'lIt to Ifln. " m beat al 
IIld O·sti .. · •• trolll n nl.hn lIIe O'Sh .. IIld Powell looked tor eomlna &om behlnd.-
lilt Iwo llleeta be lped ileep the tertaln .... lIrune ... 10 lIi1e I I .. d· De<:reul .. bl. tim .. b 0111 at 
IIl ltl.Oppen III eonlention. enblp role. O·Sb .. •• pn llritl .. b .. dl",leto 
• "Sean wlln'! II rill '1.111.1 "Coach Pow.1I •• Id (Mlcbael) the 1111 b.l t o(thl"'aaon. 
Wrl,hI SlIle, bill •• cond place Ualtt, (1)0111> £YIIII. and ' b.d .. , reel . Irolliemow III t I 
nnlah .. keep tllm. In m .. ta,M Io.win the 200-mlter treull'le tor wlter, M h. IIld . - I'm lell ln, 
Powell IIld. "lie'. onl of III.IU' III to . tay In Ihe meel,8 O'Shea . taster.nd I would ... all, lite to 
competitor. 011 OUt t l.m thai .. Id. "'11Iell colch eeecled .nlllb· lei III)' tim .. under 1:40;00. 
m.ilell.ll.Out:b." er Iood nnllh In the bacbtrob. - But tb, ollly tMIlI ' rllily 
Wllte rn .... Ie lI.ed o r I ,un.nle,d bllll a will III tba Wlnl I. tor tb .. telm 10 .1 1'1 . 
O'Shu'. berol" 1,lln.1 Ohiq. bactatf'llke Ind Clllle tbrollp. Th.I·! wbat malte ... mOil to III • • " 
Swimmers t(fface quad meet 
. , • • • e , . .. c. lbelr n ... t meet or the .euon to -'Weate rn I. tbe . t renlth or 
Ohio but WOII I mut lilt WHk· tbe n eld In thb meet, ~ Tll rllt!r 
We.te m · •• wlm t .. 111 wlil III e nd 1llln. t Wr l,hl Sli te I hll .. Id. - We . hovld be I bl' 1.0 Iwllll. 
to U til e Roek Saturday to pan.le- wlnt doom to tha wire. well In the . prin t end tree'll'ta 
Iplte III III nrat q u.d n nllll.r Weltarn could have trouble evellt. b ill we c. n' l 10llch 
Ir~~!:~' tllte %-11 ~t;.~r:~:l£o-~'n~'lo~ · ~~!~~~:e~i!~~t .ie ih'ould ' 
reco rd to th mee t with "Th":··;\'II-be. tou, h tum to \he on ly tum' to rei lly ,he 
Arblllll·U tlll Roell, lIenderson beat benule or the .. t uP. - Western. run . Our t .. m I. like 
Stale and St. Loll ia. Powell 1116. "They really h.ve W.lter Wond. le • rew y ..... ,,0 
"Thl. meet I. like radna three aome l.Ou,h l'I'ee'll'le .... nd nye ... - we're one IIIlle wide and one 
tealta at once; Powell uld. - We thl! could ,Ive III. run." • Inch deep.-
could come out or there 1·1 II Wularn .hould bl the 10 St. Loul. naeh Rich BeeJon 
likely II we eould win ).0.- • leam In the mee t. lIendenon CO\Ild not be rnehed I'or «lnunent. 
Tha q Ul dranlll l.r mee t I. Statl e""eh Co.k thuhln IIld. Weatem ,. tookl", to ..... rd 10 . 
WKUWE'vE 
GarANmv 
PIZZA FOR You 
(502) 781·0848 




I \, , \ d " 
I )"" ,nUl! 
" ,t I, 
\ \ hi I [ ) 
-----------'r-----------, $2.00 OFF II B uy 1 PERsoFAL , 
ANY LARGE "'zz< " PAN PIZZA, (jET , 
, ., II S ' $1.00 OFF : ECOND 
HAll" PRICE 
• mn,ed differentLy Ib.n a no.. ·w. fI.II, can'l: compete willi thl' weekend'. meet tor mo .... than I '''' ~''''L 
lIIa l meel . U.u.II,. l wO team. Ilood DI"lIlo l'I I ubool like jllltcompetition. PowIUllld . 
• wlm '1.11'1. 1 each olhe r In .n Weate rn." Matthew, .. Id. -We -Tbl ' WALR) I. whlre the 
el,llt.lllle pool . Ea c h leam don 't nllcl p.te beal ln, NlllolI.1 Independent 
e ote,. tOllr .wlmmen. WeJtem. bUI we , hou ld ""ally be Cb..mpilln.hlpi will be be ld at 
III t he quadflllllllir me. t , .bl. to compete with Arlunll'- tbe e nd of Feb ruary ,- PoweU 
eacb of lIIe rOllr leaall .ubmlL.a Utile Rockilld SLU. IIld. "We .re ,011'1, to .wllll III 
IWO .wlmm.ra to compete In "W. be.1 Ariulllll-Ultle Rock the pool wben _ arrh" Frld.,. 
eacb e",lIt. twice I lraldy IhI, 11 .. 011 Ind nl,bl , l i t . In early SII lI rd.y 
In I dll.1 meet, the 1C0rlll' Ihould milch up well willi SLU." momllll PI'1lCtiC1l. and then . wlra 
I)'llem ,Ivel ollie pointl fllr n ... t Arhn ... ·Ll tt l. Rock coacb tb. me.t Sl llI rday . n ' rnoo n. 
pllce fOil( tor .. «Ind lbree lor Rld ... rd Turner 1110 praised the W.·re 101111 to taow "ery llook 
third: 1.010. tourth I~d one til l' HLII l.Oppul. I nd Cfl lllU' ol lllit pool." 
n l\h. 'nIa 1'1I 1~"lt It POl ntl fo r 
n ,.t, tour fo r iacllnd, lIIr" for 
tblrd. 11J'O lO r fourth .lId on. tor 
nJllo. 
'nIe KO n lll I. dlff,rent III the 
quad nnl ul l r lDee t. Tbe nfll 
p i I ce will ner r.ce l"" fin 
POlllt" .,colld ,ell tb rel IIId 
tb lrd ,eta olle. The f l lay. ,et 
. • eYe n p olntl fo r n tl t . nd 11 0 
pointl for lIIe teCOoo plac. lea ..... 
"n , rei. ,. I,lbe key to Ibl , 
1III.1t," PoweLl a41d. Mlf ...,. dOIl'l 
wtllllla relan. .... eould nlld ou,r-
.. I .... OUI. ot tba meet rell f lit. M 
11Ie q ll ldr lll,lIl l r unn,,· 
1II'lit lae ' t II blllan d.1 to tb . 
Hl lltnppen II 1.0 other t .. 1111 III 
lba milt, PoweUIiId. 
~ .... lIp ild.ually bwtJ our 
' .... M b. ' i ld . "Ellla rina oa ly 
two ...t..-slll .acb Iftllt.t.aku 
I"~ !"tolll our d, ptb , wblcb II 
our P'lat .. t :'trell(l.b. n u . I. 
=-:::~".,.1III1o be 
TIle Hili toppe ... ClII II" lbe 
quadrlntular ml " to nlll, 
hwelllli4. 
" It 1111'1 .. eba U' 1II1111 II I 
, .'U'It. IIIIII," JUilior Scou -
c...uu llid. .... I _ 00_ 
...c JOG.,. _ fbc.-d tbu 
... q~. YOIII\IIIII.II ... 
_"'CMIl ....... " 
n. BIU'op",. ,0 Illto 01 • 
... 1bU....u.a Uleirtwo ~
.-&IoIIM,.." rv-u llid. 
Two.-..b lCD, Wuta,. 10.1 
!'i II tJ \ I E ABO l ' [ 1111. '10~EY ' } 
It's afast cheerful WCIY ,tD ahbays have extra tnoome. 
• J 50 a month cash. Regular donors earn about 
' l ,800a (,IeQf. (Double tha1 I!there-s twooJyooJ) 
It Ls something tD Jeei. good. about at the end. oj the 
day. Come in. you 're~ .. 
r--------------------.---,I 
: '&""~ tJ-~u. 9"", 
,410 (JU ~_ • • :&.,t' 79!HJ4Z5 
r It pays tD read oj cowse. 
I Bring th1s coupon to recefue" 25-onjlrst-




More confident Toppers 
to collar Bulldogs in Diddle 
., "'''''., s.",i .• , ••• IJllllOpper baekcourt dlille •• no 
.hued amOIl,.1& luud, who 
Rldl.., tha crill or thei r nrll 1¥lIra, •• t IU.I 10 mlnlliu. 
t hre.· • • ",. wh; .I r •• t, the Mil help. 11& .10t beclU .. the 
1I1111oppen h .. d Into Saturday'. ..r we' re lolnllo pr ... them 
hom. COlll111 •• ,Inn Louill.na and ' nop tham, they .... ,0111,1 to' 
T,dl with Clullolll oplhnL,m. , have \0 nm lround and work ror 
"I thi nk WI'.,. playllll with In ""ery I holt rre.hmln ",ard Rob 
eatr, .... &111011111 of connden.. William ... Id. ·Whe. ,bolillhe 
r l,blnow,· Jlllllo r ,liard 8rad 35. mlDute point of Iha , arne 
DIY/o. .. Id. ·Some ,1,1)'_ wbo cOlllu, lbo,' ... ronna be kind of 
III',. bawe bid aom. doubll III tired," 
lb, P ..... lt reolL, lIIotlVlI .. them Co.ch ... tt kllcullell ... Id lbe 
to ,hoot with oOllndenc. and 10 Bulldo, offenll II moro than 
pi.., with ~nndenc • . • JIIII !b"'lreI .. 
WeJlem('7-1)COU Into llIe Sun - The, lIave Coope r .od 
Belt CoOlferenu ,Ime JUlt two Miller, but tbe, 11&0 bue ,OCId 
10llea b.ck Olt fh lt-plne POl t pll,erl In ftJ l n BOlnd .nd 
JKQ.ollvll ll1 Ind Ued with three LeNlrd JOlnel Ind two ,ood I lh-
'tUmlin third pllce 114-3 In the lelel on Ille will, t n ICornellul) 
conferent1!, wbl1ellle Bulldop ('7- "' rilier and ITrOlY ) Tlylor," be 
8)I",Jugl,l.IIIebelllndltU "Id, 
- , Ihlnk III Ib l Ielml In the Tile "'11~II' up plu IWO ot llIe 
Sun B.lt II .... Ilepped II up. confereOlu', top 10 rebounden 
notcb Ihli ,e.lr ,- (orwerd!luard ',llnlt each olber, Forward 
Cbrb RobllllOn .. Id, "We'Ve JUlt LeNard J onu ewerl,u 1.a 
,ot to l\.a;t tecuNd .lId ptl, tbe boIordl per conle,' for Loul,lln. 
bi ll we'we beell pllyln, lhele Tech, wblle torward Tony Lowan 
I."coupleot ..... e.,- Iflb. l:e per ...... fo r Ibe 
Loulel.n. Tlch II led b, llliltoppen. 
,uard, Johnn, MUie r and Weltem'. currenll llrel-point 
Lonnie Coo per. MIller b Ille proflde nc, will be telled II llIe 
tum', top Kore. , averl,ln,l:t8 Bulldo'l hlw, "eld Ihelr oppo' 
pol ni l Ind 8,2 rebound I per nenl . 10 Ju.t ower 2a percent 
I.me, wblle Cooper clli p. In from Ihe Ire, Tho Toppen hne 
wll h Il.8polnU.nd4.8 .,uI.U, hit 31 or87 thr ... durln, lhe 
"We hive 10 r l,ln Ihe orrenlll I trolk to nile the ir IUlon .ver-
. nd Ilecl,lt, ou r piaYI , Ind we "e to 35 pereenl. 
un'! let tllelr pru .... re artecl '·We're prob.bl, .oln, to run 
1,11." Cooper .. ld, "Wutem h .. II! ol,l r re,1,I11f ottenle Ind try 10 
101 or ,l1Ilt Ithletu, Ind the key drIbble penel.lle Ind klck,-
will be to pie, bird, ,iwe welk· "Id .enlor luard .nd Sl,In ~It 
. Ide help and IImlllheir second Player·or,the-Week Mlchle l 
CIlIMU. - " .. Ilea, 
Wutern '. depth II l urd Tbe Uilltoppers bold. 4·2 
(Ol,Ild be In Idv.ntqe II Mille r ed,e over Loulsl.nl Tech In 
n Ull'" nearly 32 mlnutel per Bowlin, Green, Ind Bulldo, 
, .me Ind Cooper plays. tnm· co.c h Jim Wooldrld,e .. Id 
hl, b :141 ,5 mlnul u • ,.me, Tile Diddle Aren. II Ihe b~lIIe 
COl,lft In the leque. 
• - lllIlnk tbey Ire • tel'" com· 
1II,Into th.lr own, pllyln, the 
kInd ot bllketb.1I Ihll n n win 
the 1 .. ,ue,H Wooldrld.e "Id, 
"To beat Weiote r Ol, you b .. e to 
conlro l tbe tempo end hudle 
tbelr pre .. , bee,uN teaml llI.t 
,etlnlo 1 turnower .lIulllon wlJh 
them III ... no clllnel.-
• 
Mils 6:.kin Circ: 









2138 Scottsville Sqwore 
Bowling Gn:-en. Kentucky 
796-8328 
/' Super Bowl XXX Party! 
Drawings for: 
• T-shirts 
• NFL items 
• $50 Gift 
Certificate to 
Greenwood Mall 
Mix 103 Radio 
Station Will Be 
Broadcasting 
Live!! 
, Party pre-game pm. 
Alert Cabs Available 
-
"We furnisJ? your ride home." 
, Dal.l.as 
VS f ' l • 
P,i ttsbur.gn 




or the .hob 
'Ime. 
Sp\lrlo~k II .corlni on 56.6 
percent or her .bo .. ror an lver-
I,e or 10.1 per ,amI!. 
The other La Teeh pl.yen 









ConYeralon aI Veterlnuy 
~ ueer'. _ua1 ualna 
. Word Perfect 5. 1. 
MIIIIt ~ __ 1/;1 PC and mocIrm. 
~olCobolbdrWI: ThrftIO 
lour moalh~wllh~ol 
. --=OII~ 161020~ 
per --=t J:al1.w... u S6-1/hr 
cIotpeMlne OII~. 
Pkuccall182-I690. 
Need 10 .h.re 2 bedrooml2 bllh 
lpartmetll. 8210111>0. -. ul.lll~es. C.U 
""', .. MPeopie on rlook Kendr. 
NhU!",,"',"hlbuUontolhl lhleln1," I:~~~~~~~"~_~~~· tf-",_~;!;;.g!;jRg~'~lat[f,lL''--'~ eu ,  ep t.l.omuc prea-  ' .. _ 
• lI re on the olher tum', point $5/11011 •. Cau 
,".rd and 'playmate" It 1I11H11le. 'rbftC! • low' becIn>OCII ~ta 
Ihem." Dear WKU. EKedle.t condfllOa. C.Jl 
When Nul I.n', tekln, the ball 78U063l11d IelYe II>nIqe I 
• WIY (rom opj)O&l~ piayel1', like Ij~~~~'l~~~~~~ she has done 3$ Urnes IhI. Huon, _II . he', Httlng up her Iummll" .. 
ScorlllJllln'l Ihe only lhlna: l4I 
Tech doe. well, Pi li_l u ll:!. 




hl •• ~ hIa .. ld . 
Mlttl., Ilitl mentioned th e . Earn 
r...dy Toppe l'l' baekwurL . I~§§~§~~~~§~ " I love tbe two gUlfd. for Welte.n Kontuek.y,~ Mjttl. IIhl. 
"They're 10 lolld . They do .0 .YIIlI&bIe. 
m.ny lblnp well. " ~ 
Senior ,uard Dawn Warner II 
Iverl,ln, 11.8 rebounds, 4.3 ~..uhrda\lo<>ll 
11I111I and 1 tum·ludin, 13.3 ror 10(11 bUlltlnl. 
The Wutefll ·LITecb mi lch· O. 
lip WOII't be decided by Iny one 
pllyer'. perfomllnce, ~iII~llIld. 
J Both Ife fu lly load lelm. 
NIce 2 Ixd_ 8pAf1IDfttt 1907 Old 
u...lsrille ReI. All u\llilleo fIarnDhed. 
Arailable feb. lot. No beds. $l9O/mo. 
• 782-1088. 
ZAP nlE FAnl · I00'5NItUtaI. 
MOtIeJ' BItk w.r.nla "BooIcd 
WIllpower." Ooc\or ~6rd. 
CoP......,..,. 
I..optop Coatpucer . ASr "-"tia 
liON 4$qnl66MIb.~MbllAM. 
510Mb Hud Dri",. IU-coIorlCrftll. 
14.4 lipllu/modem. MUSfSEW 
$2,09$ or lint filler. Call ~ 1I 782-
"". 
poinll p<I!' lame. I~~~~~~~~§~~ 
and I think Ibe outcome orthe 
,I me will the determined by "eaICby~ao.-sreeHolli. 
everyone.~ larpa,eandmorelU~prb. 
The Lady Topp ... IIt!1ll1lmel~~~~~;~~~~E CIIIJo/uIatJU.&«2. 
will b. 1111111" Soulhwul , rn I~~~~~~~~;; Loublllli II 1 p.m. Mond.y In LI!'IJ'ette, La. • 
The .... d.!' CajIlDS are 2-12 .nd. 
O_UlIlbe couJerence. 
MANPOWER 1'£CHN1CAL 
I. ~::;~:::: Auto Repair '" Domestic: 
OIL III~~~~ CHANG'III~~ 
s..n.. BnIkl Only 1 '!'ftI< 10 U..,-
Don' blow itlI ~ I""'p ' 
TR.\VELfREEJamalcaICucw~ 
Bahamu$359 Florida$ICS. fREE 
.• INFORMATION. SuIaaplMh 1-800-
426-77 10 .. 
AtteaUoa Spri,.. Dreluril Book 
Noo-l JMllicalCancuAf~ 6399. 
Florid .. $129. O .. on~ IT"U~ & 10 
rm.. ~ Swnrnn"TIItn 1.aaGZl4-
""'. 
SPRING BREAK'S "UOTTEST 
TIUPS".ConcuIl, Soulh Padre loJud. 
Bellae. 1 ·800·32'·75 13 . 
hllp:! /w ••.• ludUlld.trav .com. 
FREE fOOD" DRINK PACKAGE lot 
mrIy lirnupt. 
CBSAPI C •• API C.SAPI 
I'I&a now! O"~ua 'IICItloftl RoIod 
Irlp or ny 10 D.ylon. Orlaado • 
Bahamas. For mo~ lnfOnNtlom, jutl. 
~.IIl.e. 782.0755 or Amy111 ·U80 
--. 
TIRED OF CHANGING YOUR 
AODRESSII Co1J~ le H~I,hI. POll 
01000 has P.O. Boltllor rtnIlocI4ed 
iI DowIiine Uni¥e-wil)' Ccnltr. SU Pl'r 







M.rk Mulner Shop. 011 chlnre . 
S,iJI.95: C.V. -.1 .... $159.95; Fronl 
~r.ku . $54.95; mOil c .... 5210 
~Ic Road. 781-6722 • 
• _../ . 
• We have a tradition or printing • 
"expres.ions or love" 
r"Y'ft'j;:.~::·ff • 
1· ~~it~:OC:;i';~ 'ia::'r-~":" • w,,, . . p u n e . t n ./ brinl it to the Heral~ce in Garren • 
Conference Center; 
3) don 'I five your ~ney a t home 
(1-10 word. . ~i word. it ~.OO); • 
At the He Ii) 19r ...Iomcone in 
adv . or ,.tMied.. • 
1~~~liii1.e· • Ex~mple: , .. . , 
JQ~Sue, . ',", , , 
1,~~,.,ob8';·: ,;.:.:. W.h"&1-,4 .. ~~;;. o..?::;::;:, 







1922 Russellville Road 
Delivering to WKU and Vicinity 
HOUrsi 
Mon.- Sat. 10:30 a.m. - 1 a.m. 
Sun. 11 :30 a.m. - 1 a.m. 
-
, 
~6 __ 'WAr /1zza/ 
782·9911 -
516 31,W BYJ>'S! and 
Scottsville Road Vicinity 
HQurs; 
Mon.- Thur. 1.0:30 a.m. - 12 a.m. 
Fri.-Sat. 10:30 a.m. - 1 a.m. 
Sun. 11:30 a.m . • 12 a.m. 
• ~25.J996 
r--------------~ 1 1 
: Large 1 Topping : 
, , 
~ : , , 
, , 
I wu~n I 
I Expif'ta: ~ I 
, "" ' ~---------------_i 
: I Small : 
, ITo '  , 
, S '  , 
, - , 
, , ;' , 
1 Offer n lld. only with coupon I 
1 Exphu: 2.S-" I 
~-----------.-~ I Large 
Offer -u.d oDly with COUpoD 
--;. ~lra: 3-6-98 CHH 
r----------------r------------.---r---------------+--------- ----.~ 
: 2 T ~""e -1Topping : 1 Small-1 Toppmg : I ' Party Pack : 
I I..IW.O I &:at! I • I 4 I 
I I I I I 
I I 1 I I 
I · I I I · 1 
1 I I I I 
I I I I I 
I I 1 I I 
I Offer vaUd. oDly with ;COUpoD I Offer valid only with coupon I Offer....lld. oaly with COUpoD I I 
I ~In.: 2·5·96 CHH I ~Ira: 2·5·90 CHH I kplreti: :1-5-98 I CHH I L. _______________ ~ ____ 0ii'_ ..... ________ ::J.. ______________ ~_______________ :J 




,640 3J-W ByPass 
- -
r------------, 1$1 79 Combo I ! • ~~~~~~ 18 -"""" ............ I I · order of -.oI+kind Irin a.d. I IS .... dri ..... 
I Tu t...etrr:k.- I 
i 1W1CE AS GOOD! 1W1CE AS FAST! I 
L. expirn; 2-4-96 • chh I 
-----------_ ... 
1$-2- -4-9-B~Co;; - - -: i 
I Cht:eseburger I 
I • Combo I 
I RalIr'.~rnadt'wItlI I 
I IQOo!I, Y\lre B«t ~ willi 2 I .aa. ofb«oll. Mty df-.-d 
, 




I . ,,!1 t:tf..g,rd I 
I . ' ,o,Cu'I'n'bo I 
I ~1~~ .1 I ~~~wIIb. 1 
I rquIar ...... oI~ I - rritt and.' 16 01. cbWi; 
I ~= I · 
I 1W1CE AS GOOD! lWlCE AS FAST! I L ____ .~~ ____ cbh.J 
-
\ 
